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E S P A Ñ A 
ES INDEPENDIENTE 
D E M I C A R T E R A CRITICA TEATRAL 
Durante todo el día de ayer ha 
circulado por los Centros políticos un 
rumor de la. más trascendente grave-
dad. 
Se ha repetido, con mucha insisten-
cia, que las decisiones del ministro de 
Hacienda español lian provocado el 
enojo de una de potencias belige-
rantes, hasta el extremo de haber re-
clamado en términos no sólo vivos, 
emo casi amenazadores ó amenazado- ' 
res sin casi^ 
La fantasía de loa agoreros, muy 
dados, en general, á asumir el papel 
de tasaudra, habrá puesto segura-
mente no poco de su cosecha, y la 
alarma y la indignación anoche no 
eran leves, llegándose hasta formular 
un dilema, el primero, de cuyos térmi-
nos consistía en la dimisión del señor 
Urzaiz, y el otro estribaba en algo tan 
desaforado e inverosímil, que m de 
cirio con palabras expresas queremos. 
6 ^ 0 se tratara de un ardid político 
de nna campaña, de una zancadilla^ 
1 orque es así que desde la consti-
tución dd Gabinete Romanones se ha 
pocado observar un doble fenómeno. 
E l Sr. Urzáiz cosideróse, por la 
fcpmion casi unánime de los partidos 
y de las gentes alejadas de la vida pú-
blica, como unai garantía. 
,E1 propio Sr. Urzáiz fué blanco y 
victima de la más ruda oposición de 
parte de los diarios afectos el STUVO 
conservador idóneo. 
A l hablar de ardides, de campañas, 
de zaoicadillas, descartamos en abso-
luto la mala voluntad y, no ya la dc-
tciencia; pero aun el eclipse del pa-
triotismo en los seguidores del señor 
íato' 7 s ó l o concebimos posible la 
ofuscación, Mas «e nos hace tan cues-
ta arriba creer en la veracidad de los 
rumores aludidos, que, teniendo en 
cuenta han emanado del campo datis-
ta principalísimamente, hemos prefe-
rido pensar en una maniobra de derro-
tados que procuran el desquite. 
Nos explicaremos. ¿Cómo un Esta-
do que ha tenido que reconocer repe-
tidas veces la neutralidad oficial más 
escrupulosa y aun la benevolencia de 
España; cómo un Estado que alardea 
de combatir para defender la libertad 
del mundo y el derecho, y ia inviola-
bilidad de las potencias débiles; cómo 
ése Estado ha de poner en tela de ju i -
cio el derecho y amplísima libertad de 
los españoles á gobernarse interna-
mente «egún les plazca- y á resolver 
eu problema económico, la cuestión 
magna de sus subsistencias, como juz-
guen oportuno: ora concediendo sin 
trabas la« facultades de exportar ó im-
portar, ora condicionándolas en poco 
ó en mucho? ¿Puede entenderse algo 
más propio de cada país, más nacio-
nal, más exclusivamente de su arbi-
trio y elección? ¿Está obligado algún 
pueblo neutral á ser hórreo de víve-
res y depósito de ganados y almacén 
de materias primas ó manufacturadas 
par?» ninguno de ios beligerantes? 
¡Repetimos que no!, ¡que no es 
creíble ni verosímil! 
Mas supongamos, por un solo ins-
tante, que la ibcura con que el dios 
ciega á los que quiere perder, haya 
desvanecido un momento á determi-
nados gobernantes. Esos gobernantes, 
no bien la reflexión habitual 'siga á la 
insania ded minuto, recordarán que* 
todos los grupos en guerra han llega-
do al límite de sus esfuerzos y han 
agotado las energías y recursos dispo-
nibles; que á ninguno conviene crcar-
ee enemigos nuevos y proporcionar 
más aliados, á sws contrincantes, ni, 
sobre todo, crearse nuevas fronteras 
de invasión y puntos vulnerables. 
De ahí que el señor conde de Boma-
nones pueda y esté en la obligación de 
mantenerse prudentísimo y tan firme 
como prudente, seguro de que por ese 
camino sólo le . deguirá el país en 
masa. 
Cuando se dijo que ingleses ó ale-
manes atrepellaran barcos nuestros, 
aconsejamos al anterior presidente del 
Consejo que se condujera con toda 
energía. Lo mismo, completamente lo 
mismo, aconsejamos hoy al señor con-
de de Romanones. Lo mismo aconse-
jaremos, en adelante, á él ó á quien le 
sustituya; teniendo bien entendido 
que, cada día que pase, esta noble ac-
titud estará más indicada y será más 
fácil, porque aquéllas que tengan que 
respetarla, se habrán debilitado más. 
Sin alharacas, hay que ser patriotas 
y obrar como lo que somos: como 
pueblo independiente. 
L A E S P A Ñ A O L V l D A D A - j ^ W . . 
C R Ó N I C A S D E V I A J E 
En Hinojosa, pudbleoito de cuarenta ve-
cinoa, oculto eutre los peñaácaj«s de la Sie-
rra, constituyóse un Sindicato. Otra con-
quista del «señor» Correas (le suprimo el 
«pad're» para que las gentes no Je confun-
dan con un Religioso, siendo, como es, un 
sacerdote modelo del cloro seoular), y como 
el gran propagajklista agrario no os hom-
bre que se rinde á la fatiga n i malgasta 
una sola hora, vedlc do regreso en Puerto-
llano, haxxr xumbo á otro lugarejo, á otra 
aldohuela, no menoa perdida on las monta-
ñ a s : Villanueva de S:>JI Cario*. No va allí 
solo; un muchacho culto, inteligente, suol-
to de palabra y enamorado do la Acción, 
va con él. BápMjaalé <ü-cfue: zo» do Ciudad 
Keal lo recibimos. 
h \ señor López, joven propagandista 
manchego, tos, desde ayer, otro ((peregri-
no», otro camarada, que Cómpartá,rá con 
nosotros pemulidades y alegrías. 
En una estación del trayecto Puortolla-
no-Valdepeñas nos separamos. 
V n gañán, de facciones enjutas, moreno 
y alto, a g u a T d n b a pacienteinente, t e n i e n d o 
©n la diegira. él ronzal de tresi muías man-
sas, de ojos melancólicos y de pelo laj-guí-
simo. En un dos por tres, los expeddoiona-
rios, con sus maletines, eligieron cabalga-
diu-a. E l señor Correas desabrochóse la so-
tana. Su compañero se encasquetó el flexi-
ble. Y ambos, en sus respectivas muías, es-
coltados por el gañán, comenzaron á ale-
jarse lentamente por un caminito que se 
ex tendía en llanu|ra. (pard'ai como una 
cinta amarillenta, sinuosa, que iba á per-
derse en la falda de unos montes lejanos... 
La tarde moría, una tao-do crue], de cier-
zo duro, precureor de la helada nochaímie-
ga. Desde la portezuela del cecihe d i el iíl-
timo adiós á los intrépidos caballeros, y , 
embozado en mi capa, me acurruqué en el 
diminuto vagón dol atremllo)). Por tal nom-
bre se conoce en Ta Mancha este ferroca-
r r i l de vía estrecha que uno Puertollano 
á VaJdepeñas, 
¡Famoso es el ((treniJlo»!... La 'locomo-
tora apenas si levanta del sueüo un par de 
metros. Los vagoncátoe son cajas de b o m -
bones en forma de t r anv ía y alumbrados 
por una lampanita de hidrocarbuiro, colo-
cada en nno de los ángulos, del techo. EZ 
((trenillo» no tiene jamás prisa. Marcha 
tranquilamente, reposadamente á la voljo-
cidad de un itcefóctTÍco» cuando subo la ca-
llo de la Montera.;. Cierto que en este tren 
no viajan los reyes del (¡turismo» precisa-
mente, sino unos campesinos, cosecheros, 
tiratante^ de ganado, comisionistas, etcé-
tera, etc., muy amables y m\iy demócra-
tas. En cada estación donde el ((trenillo» 
eo detiene un cuarto do hora por lo mo-
nos, se dialoga en tertulia, se habla con el 
maquinista1, que pasba fumando pdr lee 
andones y se evacúan con absoluta parsii-
monia todo género de asuntillos... 
— ¿ P a r a al lá?. . .—interroga nno. 
—¡Eso parece!... ¿Y ~usted?... 
—Yo me «queo» en Calatrava 'á ver sí 
me llevo por fin u ñ a guarreja de tres arro-
bas que tengo en trato ((dendé» el lunes 
(¡pasao)).,. 
—¿Vendió usted' los diez pellejos?... 
—Están en el carro... ¡ N o se hizo «na»! 
Una campesina se asoma inspeccionando 
á distancia el embarque de treinta, -pollos, 
por quienes vela eon maternal solicitud. 
^ — I Oiga, Atanasio, «cuidao» con ellos, 
que no van «comío^»!... 
—¡Descuide usted, qpe van bien!... 
—¡ A ver 'si Ies ponen un bulto encima!... 
I Odga usted! ¿Cargarán más? . . . 
—¡ No, señora.. . vaya usted ((Sosegá», que 
van seguros!... 
Un cctmisioniííta., muy irequetepe.inado, 
con su gabán de ((traba», sus guantes ver-
des y. un muestrario debajo del brazo, mi-
ra displicente á sus compañeros de depar-
tamento. De pronto se echa a t rás la pelu-
da gorra, se «(explora» con el dedo meñi-
que la nariz, se queda unos segundos pen-
sativo, y sacando dé la maleta unos pape-
lotes y del bolsillo de la americana un la-
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Varias iwrtíclas. 
M E L I L L A t i 
Bí genesaíl Bchagüe ha ¡prometido solicitar 
«ill concurso d'c D. Basilio Para íso y de dbn 
Mariano Benlliure para que contribuyan á 
la. termiuación do la art ís t ica cristalería que 
como figura aflegórica ha de coronar el maur 
Bolleo dé ilas víctimas de la canupaña. 
Hoy ha visitado dicho ex ministro el M n . 
Jnya v almorzado Zaio. 
Mañana emibarcará para Ceuta una bater ía 
de la aCbazaba de Zeluán. 
Ha fallecido repentinamente oí sofldodo del 
regimiento de Caballería de Taxdirt Blaa 
Pérez Viiches. 
Ha llegado á esta plaza el; coromfl de ESL 
lado Mayor D , Pío Suároz DucPán. 
También ha llegado, en demanda de so, 
cono, un moro, hijo do \m desertor español 
que asistió á 7a campaña dfe Tetuán y á lía 
'batalla do AUcoDea dnrantiei ed) reinado de 
Doña Isabel I I . 
pie-ero, comienza á hacer números y á bo-
rrarlos... 
' A las siete y media de la noche arriba-
mos al pueblo del «buen vino». H:e!a ho-
rriblemente. En el hotel. Heno de viajan-
tes, todo el mundo busca, frotándose las 
manos, el refugio del comedor, donde una 
gran estufa caldea la atmósfera. Es un co-
medor casero, coa anuncios de fondas y de 
licores y adornado con búcaros de porce-
lana, donde se yerguen unas polvorientas 
flores de papel... Hay mesa redonda y tros 
ó cuaitro mesátas individuales. Se habla 
poco, perquo todos ti iri tan disimuladamen-
te. Los viajantes amigos de la casa salu-
dan con familiaridad- al mozalbete, único 
que sirve la cena. 
—¡Hola , Alfonso!... ¿Qué hay?... ¡Tráe-
te el vino!. . . ¡Oye. . . el pan que me gus-
ta! . . . 
— ¡ E n seguida, señor Pé iez! . . . 
La sobremesa es corta., 
—'¿Qué hay de la guerra, López?.. . > 
—No sé.. . no he leído nada... llevo cin-
co días de viaje «haciendo» sie/te pueblos... 
¡ usted verá ! 
— ¿ H a facturado usted mucho?... 
— i Poca cosa... esto de los tejidos va de 
cabeza!... 
—¡ Pues dígamelo usted á m í ! 
—¿Qué lleva usted?... 
—Productos químicos. . . 
— ¡ M a l andan ustedes!... 
—¡ La guerra !...— 
Es cierto. En M'adrid no es posible apre-
ciar exactamente ia crisis que padecemos. 
Las cosas más necesarias para la vida en-
carecen en una progresión que asusta. La 
paralización comerciad ó industrial se va 
acentuando día por día. Esta región v i -
nícola clama.j aunque nadie la escucha. La 
exportación diminuye, la carestía cierra 
ó reduce los morcados nacionales, y este 
cierre se automatiza con el mayor coste de 
los art ículos de primera necesidad dentro 
de la región. 
Las patatas valen 'tres pesetas arroba. 
La carne escasea cerno nunca y va subien-
do mucho. E l par de perdices, que valía 
siete reales, cuesta ahora, en Valdepeñas, 
¡ tres pesetas! Y con o! lógico rctraimio.nto 
del capital y la reducción de gastos, han 
sobrevenido los despidos en masa y la es-
trechez en las clases trabajadoras. E l co-
mercio, quebrantadísimo, se contrae y 
realiza un desmoche implacable de brazos 
que no resultan absolutamente necesarios. 
Casas que ten ían «treintaj) viajantes ó co-
rredores pa^a Ja expansión y propaganda 
de sus artículos, han prescindido de las dos 
terceras partes de su dependencia.» 
Explorando el sentir de las gentes é invi -
tándolas á que señalen las razones de éStó 
desequilibrio económico, que á primera vis-
ta, y dada eu intensidad y acelerada mar-
cha, no aparece completamente justificado 
por la guejra., oímos oon la uniformidad de 
una consigna ó oon la tozudez de una obse-
sión, estas palabras: 
—¡ Todo se lo están llevando al extran-
jero!.. . ¡Todo lo mejor que hay en Espa-
ña ! . . . 
En las primeras horas de la mañana ho-
rnos despertado do un modo inolvidable... 
Nos ha parecido sentir primero un terre-
moto, después un choque de trenes, por úl-
timo, nna hórr ida ascensiiÓn en el e^a-
cio... A punto de enloqiiccer por tan estu-
pendos ((fenómenos», abrimos Jca ojos es-
paoitados. Una moza corpulenth., centrada 
en cinco refajos lanudos y con un pañuelo 
en pico hasta la frente, río á todo reír , 
mientras su mano, enorme y rojiza, apri-
siona aún, á estilo de atleta, la cabecera 
de la cama. 
— i Como estaba usted tan «dormío» le he 
«sacudió» una «miaja» !...—dice enseñando 
los dientes con la risa. 
Mientras quo ((Curro Vargas», «sonrien-
do también», murmura: 
—A Pero per qué me dejar ía yo la «brown-
ing» en 'Madlnd, Dios! mío?. . . 
C U R R O VARGAS 
Valdepeñns-Enero-916. 
L A R E V O L U C I O N 
E N M E J I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 14 
Los representantes de Carranza han v i -
sitado ai eearertarío de Estado, Sr. Lansing, 
para exjpitesarfe su eenitimáento por el co-
barde atentado cometado por los villistas. 
manifestándoíe que se habían tamado me. 
dadlas para caeítigar á rik>s oiripabíles. 
En eff Senada se ha presentado urna pro. 
posición pádilando I * intervención armada 
de los Estados Unidos en Méjico pana res-
ta-bleoer el ordlen. 
Iva propuesta ha pasado á informe io la 
Conrrión. 
En desipachos dfe. ECI Paso dicen que el 
empleado de la Conupañía americana, Ha, 
ma-.k) Maximino Fernández^ á ía cabes» de 
12ó amerioanos, se ha aipoderadó del gene, 
ral Rodríguez, segundo de Vil la . 
L A P R E N S A I T A L I A N A , 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (10 m.) 
Un artícuJo die fondo, de extrema vio¡3en-
cia, publicado por eí «Mat t inoi , de Nápcdes, 
demuestra la indignación itaLfian», notada ya 
ddsde hace flílgúu tiempo. 
EH diario dbciiara que de todos ío» pueblos 
ai!¡ados oon Italia, Inglaterra ía que está 
más alejada de ella. 
Loe italianos so muestran asombrados é 
¡ntranqunos de que precisamente un Estado 
que incitó á otros á Ü'a guerra actual! no es, 
tuviera enterado de «a situación que le ame-
nazaba, no siendo capaz de reaioeionar. 
Se queja dio quej no obstante haberee mar-
chado eT céie*bre propagandista Mr . Ghur. 
chi l l , e(I hombre de Amberes y del fracaso <fe 
los Dardanelos, sus métodos continñen im-
perando. 
Dice que Mr. Asquith debiera haber dimi-
tidlo dle&puég deH mail éxito d(f,' sistema de 
Hord Derby; ipero se pegó aT banco ministe, 
riat coano un» Sapa, buisoando saffvar el ser-
vicio oVSgatorjo mediante compromisos, 
mientras qne el enemigo ha tendido un puen-
te entre 'Beifl ín y Constantinopfta. 
Añade' que la¡ Inglaterra Soñada (por I t a , 
lia era otra. 
L A REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 
CETINA, EN PODER 
DE LOS AUSTROALEMANES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SANTIAGO l i 
Esta nokihe dió en el Círculo Católico 
Obrero su anunciada conferencia sobro «La 
representación proporcional!» el director do 
E L DEBATE, D. Angel Herrera. 
E l local estaba completamente lleno de 
público. 
Los profesores de la Universidad y otros 
intelectuailes quo asistieron al act§ felicita-
ron al conferenciante. 
El Sr. Herrera d a r á mañana una confe-
rencia en el local de la Asociación de Seño-
ras de la Buena Prensa. 
Del káiser al sultán de Turquía 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (10 m.) 
EJ eanpcradbr Guillermo ha dirigido un 
tielegraana a i euí-tán de Turquía con motivo 
de la victoria de "os Dardane1.os) diciendo 
que había visto con gran satisfacción que 
el ejército enemigo hubiera teuido que eva-
cuar comjl atañiente Gallípcfj. 
Felicita al sultán por l& gran victoria ob_ 
tonidia, que pone fin á los vioilentos ataques 
de un astuto enemigo. 
Como prueba do admiración hacia cü so-
berano turco, !e envió una espada, que desea 
sjrva para ía defensa del derecho. 
E l emperador expresa el convencimiento de 
que con 'I» ayuda divina se alcanzará Da vic-
toria finafl. 
También envió un telegrama á Enver Pa, 
chá, diciendo que el ejército oíomano había 
r -vezado hecho de armas que siempre 
permanecerá vivo en la memoria d-eO pueblo. 
Felicita á Enver Pachá y á Ras tropas tur-
cas, conoediendo al primero la orden Pour 
le Mérito. 
Enver Pachá publicó en una orden á<ñ dfa 
lag fericitaciones del kaiser, añadiendo que 
había expresado su agradecimiento y asegu-
rando que el ejército otomano seguiría cunu 
ipllendo su deber. 
E l emperador Guillermo recibió en audien-
cia oCÍ nuevo embajador persa, Hussein K u -
ükhan Nawah. recibiendo en presencia del 
secretario de Estado, Herr Von Jagow, las 
i cartas credenciales. 
(Primera parte.) 
o 
ADAPTACION L I R I C A , LIBRO D E DON 
EDUARDO BARRIOBERO, MUSICA 
DEL MAESTRO TEODORO SAN JOSE 
EN P R I C E 
Don Eduardo Barrtobero, coní|cdente de 
qiie todos los que hasta ahora acome-
tieran la labor de «teatral izar» el ((Quijo-
ü :> han fracasado, desde su más florida j u -
ventud soñó con vencer el ((imposible lite-
rario)) y llevar á Ta escena la concepción 
inmortal de D. Miguel de Cervantes. 
A los veintidós años puso manos á la 
obra. Hacia los veintiocho la concluyó. Y 
i ;..>ta ayer no ha conseguido verla en las 
tablas. 
,;Con qué éxito? Do público, con media-
no ; con bueno, si sustraemos las leves pro-
testas, que dependieran exclusivamente de la 
interpretación nada perfecta. 
¿Qué procedimiento ha seguido el libre-
tista? Adaptarse lo más fiel y escrupulosa-
mente posibite á la nar rac ión y a] texto cer-
vantino, engarzando las aven turas quijo-
tescas y manteuiendo las palabras del libro 
glorioso, aun en el diálogo y cantables que 
el ha^ía (&) poner de su cpsecha, comol 
quien labra un mosaico. El aparato de pro, 
ycccioncfi ha sido llamado también por el 
Sr. Barriobero en su auxilio para suplir 
á la narración, y la música lo ha valido 
para • acentuar el ambiente y reforzar las 
emotividades. 
Negar que en todo trabajo del autor dra-
mático resplandecen la honradez literaria, 
el conocimiento de la genial nevera y el 
buen gusto; negar quo el mero propósito 
do ofrecer como pasto á las multitudes las 
ideas, afectos y arte del ((Quijote» es muy 
ji ar.-ible; negar que la próxima celebración 
de] Centenario oorvantino presta doble opor-
tunidad al empeño, sería inicuo, imperdo-
nable. Cerno lo fuera no menos omitir que 
ta i y como ayer lo vimos en Price, ((Don Qui-
jote de la Manchan agrada, entretiene, ins-
truye y purifica. 
Mas... el «imposible literario» continúa 
siéndolo; la esfinge teatral no ha hablado 
todavía. Nosotros no definiremos si ha de 
hablar alguna vez. Lo que sí opinamos... no 
llegamos á opinar... «dudamos», es que por 
el método adoptado por eil Sr. Barriobero 
pueda vencerse el ((imposible literario)) n i 
llegue á romper su mutismo la esfinge. En 
o¡ libro cervantesco lo narrativo es lo p r in -
cipal, y el Sr. Barriobero, consecuente con 
su sistema, ha tenido quo suprimir toda 
narración y dejar fragmentos dialogales que 
semejan joyas sin engarzar, elementos en-
tcmoíógicos disgregados del tedo, del qiie 
son parte casi infinitésima, y sin estar en 
O] cual no se comprenden ó no se aprecian 
en su valor íntegro. 
La ((síntesis», especificativa de la produc-
ción dramát ica , por esa manera también 89 
excluye, subsistiendo, pero manco é imper-
fecto, el «análisis» novelesco y BU Itentitud 
y relativamente escasa fuerza detallista. 
Pues por grande que sea la ((asimilación» 
del estilo y del lenguaje que logro el adap-
tador, al medianamente versado no pasarán 
• n a i v crtidbs contrastes chocantes... doíb-
sos, aT sentido estético. 
Y ¿qné decir de las alusiones constantes 
que el vulgo no podrá entender? Fácil ta-
rea sería lia de señalar muchas do las que 
ayer no se> comprendieron 
A nuestro juicio, si el ((Quijote)) alguna 
vez vence en las tablas, como en el libro, 
habrá do ser por otro modo y concepción. 
Adivinando su ((espíritu)), y haciendo que 
ejecute y hable ante los espectadoree, aun 
que n i diga una palabra n i perpetre una 
hazaña de las que constan en €« principal y 
más egregio monumento de nuestro idioma 
y arte literario. Algo así lograron Fernán-
dez Shaw y Chapí en <(La venta do Don 
Quijote». ¡ Sentimos que la falta de espa-
cio y tiempo no nos permitan explanar este 
pensamiento! 
¡Ahí , de esa suerte no le habr ía sido 
cómodo desenvolverse al Sr. Barriobero, que 
piensa, y siente y ama muy distinta y aun 
contrariamente que Cervantes acerca de to-
dos los probltemas y conceptos de la vida, 
de su origen y fin, de su interpretación y 
camino. ¡ Dígalo si no el anacrónico can-
table que pone en labios de los frailes de 
San Benito, casi, y hasta sin casi, escóp-
t ico! 
La part i tura, del maestro Teodoro San 
José, es de un trabajo enorme y bien orien-
tado. Cada personaje tiene su motivo. No 
te falta carácter á la música. A ratos es muy 
inspirada. Y sin romper moldes ni ofren-
dar novedades, su factura es rica, tersa 
y justa. Fál talo fuerza, emoción, grandeza. 
La presentación adoleció de falta... de 
dinero. Con abundancia, con derrocho del 
v i l metal, pudo constituir un espectácufo 
vistosísimo y grandioso. Con los modestísi-
mos medios de que los empresarios disponen, 
si es verdad quo alguna decoración es bella, 
en todo ó casi todo notábanse impropieda. 
des, deficiencias, pequeñez. . . 
A l mismo capítulo hemos de referir la 
mediocre interpretación. La buena voluntad, 
les esfuerzos de los artistas, dignísimos de 
loa los consideramos; mas hacían falta can-
tantes y actores (eu una pieza) exoepcio-
nales. Citemos los nombres de las señori tas 
Oiivor y García Ramírez , señoras Sanford 
y Villarrasa, Sres. Casas, Iñigo y Garda 
Soler. Muy bien la orquesta, y lastimosos 
los coros. 
;Esperemos á la eegivnda parte! 
R A F A E L R O T L L A N 
EL PRINCIPE HEREDERO Y EL GOBIERNO 
D E S E R V I A , A C O R F Ü 
L O S F R A N C O I N G L E S E S O C U P A N O T R A C I U D A D G R I E G A , 
Y G R E C I A L L A M A A L A S A R M A S L A S Q U I N T A S 
D E S D E 1899 H A S T A 1904 
B A L K A N E S . —Los telegramas de Grecia, Italia y Austria dan 
cuenta de varias victorias austroalemanas sobre los montenegrinos. 
E l comunicado alemán asegura que Cetiña ha sido ocupada ya, 
el día 13, por las tropas austroalemanas, añadiendo que ¡a ciudad 
no ha sujrido y que está tranquila. 
E l principe heredero y Gobierno de Servia serán trasladados á 
Corfú. 
Los franceses se han establecido también en la población griega 
de Seeles, cerca de Salónica. 
Grecia ha llamado á las armas á las quintas desde el año 1899 
hasta el 1904. 
RU3IA.+-Los comunicados austríacos desmienten á los rusos de 
días pasados, y afirman que al Este del Strypa, y en Besarabia, ex-
cepto un batallón, que ha retrocedido 200 metros, todas las demás 
fuerzas conservan sus posiciones. 
D A R D A N E L O S ' . — E l botín abandonado por los francoingleses 
ha sido considerable. 
V A R I A S . — E l personal de la Embajada turca, que se había que-
dado en París, ha sido preso. 
Austria ha reclamado, por medio de los Estados Unidos, contra la 
prisión de los cónsules austrogermanobúlgaroturcos en Salónica, 
recabando el derecho de represalias. 
E l submarino francés aFoucaultn ha echado á pique á un crucero 
austríaco cerca de Cattaro. 
Gr an mcendio Lisb oa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 14 
El ircendjo úe los tsHores de uniformig 
ha dnfndo toda 'a noche, terminando con oí 
hundimiento de he fachadas y muros. 
NQ ha habido nuevas desgracias. E l nú-
mero de heridos asciende á 30. 
A causa del siniestro hubo tres muertos 
y numerosos heridos. 
Se han queraad'o 50.000 uniformes, 1.000 ca-
potes y otrog muc(ho<; efectos. 
Se sospechai que el incendio fué intencio-
rado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS MONTEN E G R ! NOS CISIT ER8ADO» 
£N ADRIA 
NOKODEICH 14 (11 m.) 
Oficiad: ' 
Una oft^iímna austrchúsiaara que avan-
zaba en el Adrla, ha dispersaiíio á los mon-
tenegrinos. 
Las luchas siguen favorahtes para nos-
otros, habiendo avanzado nucstías tropas. 
En la región fronteriza, al Sur de Avto, 
vac, sorprendimos á los montenegrinos on 
sus posiciones montañosas, habiéndolos de-
rrotado. 
La situación es estacionaila en la parto 
Nordoste de Montenegro. 
» * • 
LOS MONTENEGRINOS, SORPRENDI-
DOS EN ANTOYAO 
POLA 14 (9 n.) 
Parte oficial austrohilngaro: 
Frente balkánico Las columnas austría-
cas que avanzan sobre Ariria han rechazado 
á ios montenegrinos do Budna, y al Norte 
tío M ciudad se han apoderado de un im> 
litftante pwesto. 
Las tropas que operan en la región de 
Lovcen estaban ayer, por la nccíni, á seis 
kilómetros de Cetina. 
También los combates en Grahovo han 
transcurrido favorablemente. 
En Ja región fronteriza de Antovao gor-
prentíimos 'al enemigo en sus posiciones de 
(as alturas, rechazándolo. 
En el Nordeste do Montenegro, no ha 
cambiado la situación. 
• « * 
CETIÑA, EN PODER DE LOS AUSTRO-
ALEMANES 
NORJ)DEIOH 14 (12 n.) 
Parto oficial a l emán: 
Teatros oriental y balkánico tí3 3a guerra. 
—Nos hemos apoderado de la capital do 
Montenegro. Persiguiendo al enemigo, nues-
tras trepas hicieron su entrada, ayer, en 
Getifla. 
La ciudad no ha sufrido. La población 
está tranquila. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA OFENSIVA AUSTROHUNQARA E H 
MONTENEGRO, HA COMENZADO 
Oficial: 
GINEBRA 14 
Los austríacos han comenzado la ofensí. 
va contra la capital de Montenegro. 
A última hera pareos que han quedad» 
cortadas las comunicaciones oon esta na, 
ción. 
Por cartas que ha traído un buque se 
sabo que los montenegrinos han efectuado 
una rstiratía generar da toíto el frente. 
Les austríaco3 han tomado tos montes 
cercanos al de Lcvosn. 
También han comenzado su 'ofens-va las 
fuerzas austrohúngaras en Ipck. Las fuer-
zas mwítenegrinas asoienden á 17 djvisío, 
nes. 
• « • 
LOS F R A N C E S E S HAN OCUPADO 
S E E L E S 
AMSTERDAM 14 
Los franceses han ocupado Seeles, locali-
dad que se halla muy oerca de Salónica. 
• « • 
¿CETSÑA, EN PODER DE LOS AUS-
TRIACOS? 
AMSTERDAM 14 
Dicen dfe Viena que se oree que Cetiña 
ha caído en ipoder de ios aaistria'oos. 
• * * 
LOS F R A N C E S E S , EN S E E L E S 
AMSTERDAM 14 
Los franceses han ocnipado Seeles, loca-
lidad que se halla muy cerca de Salónica. 
» • • 
LOS AUSTRIACOS, CONTRA I P E K 
GINEBRA 14 
Han comenzado su ofensiva las fuerzas 
eustrohóngaraa, en Ipek. 
Las fuerzas montenegriuas ascienden á 17 
divisiones. 
• • * 
OFENSIVA AUSTRIACA CONTRA 
CETINA 
GINEBRA 14 
Los austríacos han comenzado la ofensi-
va contra la oaipital de Montenegro. 
A úl t ima hora parece que ¡han quedado 
cortadas las comunicaciones con esta nación, 
Por cartas que ha t ra ído un buque, se 
sabe que Itos montenegrinos han efectuado 
-una retirada igcneral de podo el frente. • 
Los anstriacos han tomado los montes 
cercanos a] de Lovcen. 
• * » 
UNA PROPOSICION D E PAZ 
ROMA 14 
Se sabe que Austr ia-Hungría, por mekllo 
del ^príncipe de Bulow, propuso una paz 
por separado á Montenegro. 
Esta, después de consuTtar con las po-
tencias de la «Entente», rechazó la oferta 
rotundamente. 
Inmediatameutb comenzaron la ofensiva 
ios anstriacos. 
» * « 
G R E C I A LLAMA A LAS ARMAS 
ATENAS 14 
'Grecia ha llamado á las anuas á los ín-
divid'uos pentenecie'ntes á las reservas de 
1899 al 1904. • 
• » » 
LOS ALIADOS EN DOIRAN 
ATENAS 14 
Los contingentee aliados en la regidn do 
Doirán GuevgeTi ascienden á 180.000 hom-
bres, auxiliados por una flota compuesta de 
20 buques de guerra. 
Continúa el duelo de art i l ler ía en la re-
gión do Doirán. 
• » • 
TROPAS S E R V I A S E N CORFU 
ATENAS 14 
Aver deísemibarcaron en la isla do Corfú 
nuiohos ciudadanos y tropas servias, quo 
vinieron en tres grandes transportes. 
Se dice que Sifefáp trasladados á dicha ¡sTa 
el príncipe heredero y & Gobierno servios. 
>£ I T A L I A <—-
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CAÑONEO EN TOLMEIN Y DOBERDO 
POLA 14 (9 n.) 
Parte oficial aus t rohúngaro : 
Frente italiano Scbre el pueblo de Creto 
y sobre San Roma arrojaron varjas bom-
bas algunos aviadores cm&mi&as, no cau-
sando ningún daño. 
E | Este de Sive también estuvo bajo fue-
go. Nuestra artillería bombardeó un cam-
pamento enemigo. 
En ei frente del literal de la costa hubo 
cañoneo por ambas parte5, asi como en los 
sectores de Tolmejn y Doberdo. 
mum Y a a g E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BUQUE EXPLORADOR A P I Q U E 
ROMA 14 
Oficial: 
Ayer, cjj submarino francés «Foucairtt», 
agregadta á nuestras fuerzas navalss, torpe-
deó y echó á pique en el Adriático inferior 
á un buque explorador de! tjpo del «No-
vara». 
Resulta ^ noticias más recientes respecto 
Cel combato de 29 do Diciembre úrtimo que 
en aguas de Durazzo les fcuoues enemigos 
fueron muchas veces alcanzados y averiailos 
por nuestro fitógo. 
Aíicmás, el hallazgo en fas proximidades 
de la costa Ncrte da Duraua de numerosos 
c'dávcres flotantes de rr^rmes austríacos no 
períeneciontes á fas tripu'acicnes de {\)s ca-
zatorpederos hundidos, «Llka» y «Triglaw», 
confirma la pérdida, ya anunciada do varjas 
procedenoiaSj tía alguna otra unidad enemi. 
ga en esa ocasión. 
« » « 
POSICIONES FRANCESAS BOMBAR. 
DEADAS 
SALONICA 14 
Unos aieroplanes quo venían oon direc-
ción á Usikub, han volado eohno las pos¡-
cicnc? francesas, arrojando bambas que no 
procTnjeron ningún di.ño. 
Fueron puestos en fuga por Jos aeropla. 
nos franceses. 
« « » 
E L NAUFRAGIO D E L «BAYO» 
L A ROGHELLE 14 
E! miadneír.o españd' Piildb, do veiintg sie-
te años, único superviviente de 'la triipula-
cion del vaipor tBayo», ha sicío llevado aií 
hot^talt, ipor tener ninmerosas heridas en Ka 
•cabezia y en di pecho, que no ponen su vida 
en peligro. 
E l «Bayo» iba do Huelva á La Pallioo con 
Atríramento de pir i ta . 
Naufa-agó. poir haiher chocado con una mina 
flotante, di juovoa á ías cinco tío 'ja madiniga, 
da. on agu'as de Chassiron. 
ÍV, viapo? aDundee Arroris» fué el que re-
cogió á PiiloClD. 
Sábado 15 Qe Enero 'de 1916. E L D E B A T E 
L A O C U P A C I O N 
DEL LOVCEN 
COMENTARIOS DE L A PRENSA" 
-o-
LOS ALIADOS ABANDONARON 
A MONTENEGRO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (10 m.) 
•La Prensa italiana continúa expresando 
tu d¡»gusto por ifa toma del monto Lovc«n. 
E l «Secólo» dice que dbsdo hace veinte 
años ha &klo Ja norma política tio Italia 
el que diciio monte continúo en manos do 
los monteuogrinos, pues su posesión habría 
sido de excepcional! imiportancia para la base 
de la flota austríaca de Cattaro. 
Dice que todavía en la primavera de 1914 
hizo abortar I tal ia el intento aust rohúngaro 
de emprender una accióu contra Lovcen, que 
no sólo era una fortaleza de Montenegro, 
sino un baluarte de Ita'Ja contra la dcj,\¿!é 
anonarquíft. 
E l «Corriere della Sera» ^ h l a de una 
pérdida doüorosísima, -rreguntando si hubie-
ra sido acaso pozo le ' sa'üvar á Montenegro 
6 á Lovoen^ 
f. í r é n s a parisién se muestra muy aba-
•dída; hace resailtar que ahora es tá abierto 
camino á Cetina y Albania para Austria, 
2a que, sin duda, jamás se desprenderá del 
citado monte. 
E l «Baseler Nachrichtenj esorih© qwe tan 
pronto como hayan sido instaladas piezas de 
grueso calibre en Lovcen, quedará domina-
da la capital montenogrina, situada á nuevo 
kilómetros en línea recta. 
Añade que Montenegro fué abandonado 
|por sus poderosos a'Jados, lo mismo que 
lo había sido antes Servia, ó quizás peor 
a ú n , pues Servia fué arrollada por sorpre. 
tea, mientras que para prestar auxjlio á 
Montenegro h'fbo tiempo suficiente, faltan-
do, sin embargo, la volamtad de hacer los 
necesarios sacrificios. 
D j ^ F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ENCUENTRO DE P A T R U L L A S 
V PARIS (TORRE EIFFEL) 14 (3 t . ) 
Dfi^aa: 
Durante e! curso de la noche hubo peque, 
fia actividad de la artillería. 
Al Sur de la Scmms, en el sector de L i -
lions, una de nuestras patrullas atacó á 
otra enemiga, la cual huyó, dejandio sohre 
©I terreno dos muertos y un herido. 
En Champagne, los franceses han dispa-
rado y dispersado á las tropas alemanas que 
Estaban en movimiento en excavaciones y 
trincheras de fa Colina de Mesnil. 
w « » 
A L NORDESTE DE V A I L L Y E S T A L L A 
UNA CONTRAMINA FRANCESA 
PARIS (Torre Eiffcd) 14 
Parte de las onoo de Ta noche: 
En Bélgica, un disparo de la artillería 
francesa, dirigido contra tfas obras alemanas 
del] Norte de Steenstrate) ha causado dos 
fuertes explosionas. 
An Norte del Aisne, en el sector de Chivy, 
tos franceses han cañoneado un convoy da 
aprovisionamiento. 
M NorOiestee tíb Vailly, al Sudeste efa 
Berry.au-Bao, hacia Sa aFtura 108, los fran-
ceses han heoítu» estallar una contramina, que 
ha destruido los trabajos de zapa de los ale-
manes. 
Entre el Argona y él Meuse, en la región 
Be Forges, Jas piezas francesas de grueso ca-
libra han destruido un blocao alemán. 
El ministro de Marina italiano ha telegra. 
fiada al almirante Lacayo que el submarino 
francés «Feucault» ha echaOo á pique á un 
crucero austríaco cerca de Cattaro. • • • 
LA EMBAJADA TURCA EN PARIS , 
ARRESTADA 
NORDDEIOH 14 (12 n.) 
Djcen do Par ís que el personal do la Em-
bajada turca que so había quedado en aquella 
capital ha sjdo arrestado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUE ALEMAN A G I V E N C H Y 
LONDRES 14 
OfidaE: 
Los alemanias hicieron estallar una mina 
en Glvenchy y dieron un ataque con gra-
badas, que fué rechazado. 
Et día 12 tía este míes, marcharon de 
nuestras Mneas cuatro aeroplanos Ingleses 
ninguno de los cuales ha regresado. 
LAS TROPAS 
DE I N G L A T E R R A 
MANIFESTACIONES DEL HERE-
DERO DE BAVIERA 
D E R U S I A 
E L SERVICIO OBLLGATORIO EN I N -
GLATEHPA NO MODIFICARA LA SI-
TUAC ION-
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (10 m.) 
E l .príncipe heredero de Bav¡era, R^p-
preeht. ha manifestado á un representante 
del diario berlinés tLokalanzi>iger» lo si-
Iguiente: 
«Al hahlar de ja ¡mjportancia que tiene 
para Alemania el servicio obligatorio en la 
Gran "Bretaña: Nada modificará. Hasta que 
esa gente esté en condicione© para guerrear, 
han de pasar aún muchos meses. Aunque 
ÍAS clases ¡nstructora© estén ya dispuestas, 
no conseguirán formar tropas escogidas.» 
E l príncipe heredero siguió diciendo i 
«Las tropas británicas ya no son lo que 
eran. No cabe duda a%una que en los 
•últimos tiempos han ¡perdido fuerza impul-
eiva; las reservas de oficiales se han ago-
tado y escasean los oficiales, lo qae cansa 
perjuicio en la fuerza del ejército. Los ar-
tilleros veteranos ya no existen, y los que 
les lian reemplazado carecen de la suficien-
te instrucción.» 
D A R D A Ñ E L O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COMBATES A O R I L L A S D E L STRYPA 
P E m ü G B A D O 14 
Oftcjaí: 
En el frente oocidanta! hubo en Galitzía, 
á orillas del Strypa, medió un ¡ntento del 
enemg'o que, protegido por una «mpesíad 
de niebla, trataba de tomar (a ofensiva en 
la región de Dobrcpolie. 
Repitió su ¡ntento; pero ambas veces 
fué rechazado. 
En esta regón, y al Noroeste de Czerno. 
vitze, el enemigo tuvo que evacuar parto 
de las trincheras que ocupamos. 
En el Gáucaso, hubo en .el valle del Ar 
khave, fuego con un destacamento turco, 
que estaba fortificando sus posiciones y fué 
puesto en fuga. 
En la región de Ardjische, cerca oe Khav. 
siunek, tuvimos encuentros con Importan-
tes elementos kurdos. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L BOTIN DE S E D D U L . B A H R S 
NORDDEICH 14 (11 m.) 
Oficiafl: 
Un corresponsal» de la Agencia Milli, que 
Inspeccionó el aaetr cf3 Seddul Bahr"? en 
el frente de tos Dardaneíos, que ha sido 
abandkvnado por los ingfesptŝ  describe ei 
botín allí encontrado. 
Por tedias partes hay torpedos sin ex-
plotar, bombas y carros de municiones. 
Contó muchos carros de ambulancia don-
de los oficiales se habían instalado. Tam. 
bjén había automóviles do campaña, mon. 
tonea do cajas con conservas, mermeilada, 
bizcochos y queso de Gruyera; en una pa-
labra, bastantes existencias para surtir por 
un año varias grandes tiendas do ultrama. 
rinos. 
La ribera no parecía un campo de bata-
lla, sino más bien un puerto comercial. 
La ciudad Soddul-Bahrs encierra grandes 
almacenes de arroz. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L BOTIN DE LOS DARDANELOS 
NOMXDEICH 14 (12 n.) 
BpJ 12 dle Enero, un encaro, nueve torpe-
deros y un monitor abner.n el fuego contra 
nuesitrAS baterías de costa. 
El botín registrado en las íp> j'ciones aban, 
donadas se elteva á 2.000 fusilüee y bayonietas, 
8.760 granadas^ 4.500 cajas de ammicionesi, 
13 lanzabombas, 45.000 bambas, 160 ponto-
nes, 2.850 tiendas, 1.850 andiarillas, una 
gran cantidad de bencina y <h ipetrd'teo^ co-
bertores, prendas de vestir, 21.000 M a s do 
conserva, 5.000 sacos de trigo y 12.500 pa, 
las y asradone».-
Las tropas turcas han entrado en Henmans-
dhlah (¡Persia), siendo recibidas por | » po-
blación con moiestrae de regocijo, así como 
por ilas tribus vecinas. 
Ariones franceses llanzaron bombas sobre 
lia Tínea ferroviaria de GjevgeTi. 
S í ? S ! í X 2 i 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POSICION TURCA TOMADA 
LONDRES (Meeopotamia) 13 
L a coüumna del general Aylmers ha to-
mado por asalto, el día 9, la posición tur-
ca de Cheik Soad Sy, y se atrincheró en 
ella. 
Los turcos han huido en dirección al Nor-
te, á lo largo del Tigris. 
• • • 
MAS VOTOS CONTRA E L S E R V I C I O 
MILITAR OBLIGATORIO 
NORDDEICH 14 (11 m.) 
Las Asociaciones obreras de Escocia, d'el 
Yorksire y del Loncashire han dado el en 
cargo á sus reqwesentantcs de ü con feren 
cia minera en Londres, de votar contra ól 
sertvicio miCitar obliigatorio. 
• • • 
LOS RUSOS ATACAN AL SUR D E L 
RIO ARAS 
NORDDEIOH 14 (12 n.) 
Cuartel General.—Frente ded Oáuoaso: 
Los rusos atacaron nuestras vanguardias, 
a| Sur del río Aras, entre Tahír y Wali-
Boba, y al Este del Aras, entre Koutek y 
e| estrecho de Harman. 
Este ataque tuvo lugar durante |a no-
che del 12 de Enero, tomando parte en él 
importantes contingentes. Los rusos fue-
ron rechazadas. 
Al Oeste de Oltz rechazamos, en la mis-
ma noche, dos ataques rusos. 
• • • 
UNA NOTA DE BURIAN A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
POLA 14 (9 n.) 
E l ministro de Negocios Extranjeros, Bai-
rian, ha dirigido á la Embajada ameidcana 
aquí una nota, en la cual le pedía que co-
municara á Francia ó Inlglaterra que efl 
arresto de] cónsul general aus t rohúngaro y 
demás ckndadanos austrolulngaros en Saloni-
oa lo consideraba en contra do las leyes 
más elementales del dereqho de gentes y en 
contra de los intereses de Austria-Hungríai. 
E j Gobierno aust rohúngaro se reserva el 
derecho de cuando lo juague conveniente to-
mar las represalias qné considere opor 
tunas. 
• » « 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L ZAR A LA BUKOVINA 
RETROGRADO 14 
Ayer marchó el zar Nioofiás aüi camipo de 
batalla de la Bukovina. 
« • « 
LLAMAMIENTO A F I L A S EN G R E C I A 
ATENAS 14 
Greicia ha llamado á las armas á los in 
dividluos perbenecientes á las» neeerras de 
1899 ai) 1904. 
• » • 
P E R S O N A J E TURCO DETENIDO 
PARIS 13 
Sal¡h-Bey, funcionario turco encargado de 
la custodia de Tos archivos de Ha Emíba-
jada otomana en Par í s , ha sedo detenido 
hoy, como medida de represailiae. v 
• • • 
E L S E R V I C I O OBLIGATORIO 
LONDRES 13 
El hedió de haberse aprobado el «bilí» 
por una mayoría aplastante de diez contra 
uno, prueba que la ley no encontrará opo 
sicion seria. 
E l magnífico resultado es debido á la re 
tirada de la oposición irlandesa y á las se 
guridades de Mr . Asquith á los jefes labo, 
rispas de que la medida es puramente por 
la guerra y que el Gobierno tomará todas 
las disposiciones para garantir la libertad 
industrial. 
Los dolegados m;neros continúan oponien. 
dose al «bilí»; pero en sus conferencias de. 
cidieron todos abstenerse por entender que 
todo el país sería ya consultado. 
ESPIA B E L G A , ASESINADO 
LONDRES 14 
Do Amsterdam comunican a.l! «Daiíy Ex 
press» que el espía beílga, Cels, que dennn 
cjó á MÍK Can-ell. h» sidb encontrado ase 
fiinado en liafl afueras de BrnseTais. 
íEl Gobierno servio á Corfú? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 14 
Ayer desembarcaron en la isla de Corfú 
muchos ciudadanos y tropas servias que vi . 
KtaraÍD en tres grandef» transportofl. 
Se dice que serán trasfladados á dicha isla 
• l Príncipe heredero y el Gobierno servios. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, prinofpaf. 
Hoy, fcáíjacto habrá siguientes cate 
dras: 
Do finco á MB, Psicología-, cjqf'icada ipoi 
ol' P. Matías García. 
De seis á s¡rtc. Psjcóloigía dol Teraguajo r 
D. Juan Zaragüeta 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
M A D R I D . A ñ o V i . Num. 1.528. 
P R O V I N C I A S 
EN EL CUARTEL DE MARIA 
CRISTINA 
L A EMBAJADORA A L E M A N A , 
E N PALACIO 
Su Majestad Rey, def^más ele des-
pachar con el presidente del Consejo y los 
ministros de Fomento é Instrucción públL 
oa, fué cumplimentado por los marqueses 
de Corbera y do la Frontera; por los con-
des do la Cimera y de Pie de Concha; por 
el coronel del regimiento de Caballería de 
Villarrobledo, Sr. Rico; por el comandante 
Iradier y por los oficiales de la Escolta Real, 
Sr. Febier y marqués del Albaicín. 
También ofrecieron sus respetos al Sobe-
rano, el ex ministro conservador D. José 
Sánchez Guerra y el ex diroctoír' de Correos 
y Telégrafos, D. Emilio Ortuño. 
Este conversó con los reporterofi paüatinos, 
manifestándoJes que, actualmente, trabaja 
por segregar los servicios de Comunicacio-
nes del Mmisterio do la Gobernación, el 
más político de ¡los distintos departamentos 
ministeriales. 
Para, ello—dijo él Sra Ortuño—bastará 
seguir el ejemplo de Portugal, Grecia y 
Turquía , que no han hecho más que imitar 
á otros naciones de más importancia, que 
unieron bajo una misma dirección loe sor-
vicios de Correos y Telégrafos y los de ca-
rreteras y ferrocarriles, ín t imamente rela-
cionados con aquéllos. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
recibió en audiencia á la embajadora de 
Alemania., Princesa de Ratibor, y á las das 
de la tarde, acompañada por Su Alteza el 
Infante Don Alfonso, marchó, en a/utomó-
v i l , á la Venta d© la Rubia, donde se ve? 
ficó una animada cacería do liebres, con 
asistencia de varios distinguidos ar is tó-
oratas. 
También concurrió Su Majestad el Rey, 
acompañado por su ayudante de servicio, 
Sr. Ponte. 
+- Hoy almorzará el Soberano, en eü 
Quarteíl de Mar ía Cristina, con los oficiales 
del regimiento del Rey. 
Le acompañará el Infante Don Alfonso, 
oficial, como es sabido, de dicho regimiento. 
Dentro de unos días almorzará eJ Monar-
ca en la Escuela de Equitación mili tar . 
El día 23, Santo de Su Majestad el 
Rey, no habrá recepción generafl. 
Por la noche se celebrará el banquete ofi-
cial en el comedor do gala. 
-•- Con motivo de la próxima fiesta de su 
santo, S. M , el Rey se ha dignado conceder 
las siguientes mercedes á las personas que 
á continuación se expresan: 
Gentileshombres de cámara con ejercicio 
y servidumbre.—Señores duques de Osuna, 
Durcal y San Fernando de Quiroga; mar., 
quós de VaHparaíso y del Méri to; marqués 
de Canillejas, conde de la Vega del Sella, 
conde del Campo de AJange, marqués de 
Santa Marta , pr imogénito de los condes de 
Torre Arias ; conde de la Mejorada, primo-
géni to de los marqueses de Portago; conde 
de Campo Real, pr imogéni to de los duques 
de Nájera, y vizconde de Mamblas, primo-
génito de .los duques do Baena. 
Gentileshombres de cámara con ejerteicio.— 
Señores marqueses de Goicoerretea, Tablan-
tes Aymerich y Calzada; condes de Calleja y 
Gomara; D. Augusto Ruiz Rañoy, D. Eduar-
do María de Castro y Sequera, D. José 
Coello, D, Santiago Méndez Vigo, D. BaiL 
bino Gií Dolz, D . Miguel do Elizaicín, don 
Segundo Díaz de Herrera y de León, don 
Gabriel Mourente y Balado, D. Manuel de 
la Barrera-Caro y Fernández, D . Emilio 
Antón Iboleón. D. Luis Medina Garvey, 
D. Antonio Baz tán y Goñi, D , José Tovar 
y Marcoleta, D. Pedro Sebastián de Erice, 
D. Carlos Pombo y D. Baltasar Hernández 
Br iz . 
Gentileshombrcs de entrada.—D. Adolfo 
San Mar t ín Losada, D . Miguefl Gistáu y 
Ferrando, D . José do Boada y García de 
Montes y D. Jav'er Rianoho. 
Mayordomos de semana.—Señores marque-
ses de Busiauos y de Fuente efl Sol y don 
Juan Miguel Herrera y Sotolongo; y 
Gentiíihombre de casa y boca.-—D. Telesfo_ 
ro Díaz y Gutiérrez. 
EL ESPIRITU SOCIETARIOEN CATALUÑA 
INAUGURACION DE U N CENTRO MATRITENSE EN V A L E N C I A 
E N H O N O R D E L OBISPO D E T U Y 
"LA LINEA 
DE CACERES,, 
JUGUETE COMICO E N DOS ACTOS, E N 
PROSA, O R I G I N A L DE LOS S E Ñ O R E S 
PEREA, LOPEZ Y LUENGO. 
O 
EN LARA 
Con decir á los lectores que «Cáceres» no 
so refiere á la ciudad extremeña de ose 
nombre, sino al apellido de un sujeto, y 
que la «línea» en cuestión no es la de] fe-
rrocarril que á aquella población conduce, 
sino la línea de la mano del Sr. Cáceres, 
entenderán que los autores de la obrita es-
t r énada ayer en el teatro de la Corredera 
son discípulos de Jos Sres. Amiches, García 
Alvarez, Abati, Paso, Seca y Pérez Fer-
nández, y que estiman fuente principalísi-
ma de vis cómica al equívoco, al retruéca-
no, á los juegos de palabras, á los chistes 
en combinación con los patronímicos, con 
los muebles, con las decoraciones, etcétera, 
e tcétera . 
Y no es sólo en eso en lo que se advierte 
la imitación y la escuela, sino también en 
la índole del protagonista, un fresco h i m 
briento que se propone comer, sin linaje de 
escrúpulos en lo. elección do medios. 
Según nuestras noticias, «La línea de Cá-
ceres» debió estrenarse en Pascuas y acó. 
giéndose al sagrado de la benignidad con 
que en esos días de j u b i l o ^ optimismo se 
juzgan las producc'ones escénicas. 
Apüquómosle, pues, la tar i fa arancelaria 
de Navidad y sintámonos benignos. 
E) juguete es inocente, divertido, t'ene 
situaciones igraciosas y diálogo fáci?, y re-
vela destreza en el manejo de los resortes 
teatrales. 
Si no hará inmortales á sus autores, tam-
poco menoscabará su fama y ayudará á son-
reír al buen público de tarde. 
Pero, cuenta, que eso no es «li teratura». 
Eso no pasa de espectátulo escénico, 
Y, además, no conviene que se mult ipl i 
quen los explotadores de la astracanada l i -
bre. 
En la interpretación se distinguieron las 
señori tas Alba, Moneró y Seco; la señora 
LawhcraR. y los Sres. Ramírez, Mora, Isbert 
y Mihura, Y ê  que hizo pa-pel de Domi 
t i lo , cuyo nombro ignoramos. Es decir, se 
«distinguieron» (¡valga la paradoja!) crto-
dos». Porque la compañía quo el Sr. Yáñez 
ha reunido en la ecbombonera» es muy no_ 





La huelga do los obreros metalúrgicos 
continúa estacionaria. Es todavía corto él 
número d^ los ^>breros de ese ramo que 
han acudido al- trabajo. 
La de los obreros albañiles sigue en la 
misma actitud' de ayer. 
Se sabe que prosiguen las gestiones éntre 
patronos y hu^u i s t a s albañiles para llegar 
á un acuerdo que armonice ambas preten-
siones. • i 
¿Esta mañana s<* han r e s t i r ado algul- ! 
ñas coacciones en la Riera baja, por parte 
de un grupo de huelguistas albañiles, cer-
ca dio vario» comipañeros que trabajaban 
en las zanjas de una edificación próxima. 
Inmediatamente acudió la policía, á cuya 
presencia se dispersaron itos coaccionadores, 
quedando uno de eJlos, José Tullas, en po-
de^ do los representantes de la autoridad, 
que lo condujeron al Juzgado. 
Anoche se reunieron en los talleres do 
Vista Alegre los ohreros pertenesientes á 
una de las ramas de'j oficio de lamtpista, 
bajo la presidencia de Francisco' Valles', 
acordando presentar á los patrono® las mi*-, 
mas bases de arreglíi en que formuflan sus 
pretensiones los lampistas projpiamente di-
dios. 
En ]¡a calle del Clot, número 46, se ha 
celebrado un mi t in , convocado por las Fede-
racionce de ohr^ros hueüguistas, para delir 
berar acerca del curso dolí movimiento obre-
ro en el actual conflicto. 
Presidió e3 acto un conocido sindicalista, 
ó hicieron uso de la palabra varios oradores, 
para atacar todos ellos duramente ail goher-
nador, Sr, Suárez I n d ó n , al que calificaron 
de vendido á las entidades económicas en 
(perjiuicio de la oZasie proletaria. 
So acordó ,por unamimidad persistir en 
la huelga ó emigrar á Francia si las críti-
cas circunstancias en q\ie puedan hallarse 
llegan á haoerDo ne<jeGario. Asistieron ail 
acto 300 obreros. 
Por haber hluído de la p^rseouición de la 
policía, ésta no ha podido detener á todos 
los sindicalistas, cuya aprehensión les esta-
ba encomendada. 
Ayer det'uivieron ,los a|g)entes ai (propa^ 
gandista del sindioalismo Noy de Sucre. 
E l esipíritu societario entre Dos obreros va 
tomando incremento de día en día. 
La Sociedad de resistencia La Constancia, 
que no hace mucho, contaba con reducido nú-
mero de socios, tiene hoy asociados 30.000 
obreros. 
Ell gobernador ciivil continúa trabajando 
activamente en busca de una fórmula de 
arregT.o que ponga fin á las huelgas exis-
tientes. 
Una Ck^tnisión de obreros albañi!ks y otra 
de patronos han celebrado una detenida con-
ferencia en el Gobierno civil , que duró más 
de dos horas. 
Se proputo la const i tudón de una Comv-. 
sión arbitral, formada por tres patronos, 
tres libreros y do© arquitectos asesores, 
para estudiar una fórmuila de avenencia. 
Los obreros aceptaron; pero los patronos 
dijeron que no podían aceptar sin previa 
consulta con sus compañeros. 
También se propuso que reanudara el 
trabajo con un aumento provisional' de un 
10 por 100 en los jornales, mientras la Co-
misión arbitral adoptaba una retediución de-
finitiva. 
A esta proposición se opusieron los repre-
sentantes de Dos dbreros. 
Para hacer público lo ocurrido en esa 
reunión, celebrarán otra esta tarde los obre-
ros en la Casa del Pueblo. 
Los patronos carreteros y los carbone-
ros han concedido un .auménto a} jornal de 
los obreros que con ellos trabajan. 
-•- Un grupo de huelguistas se presentó 
esta mañana en San Andrés pora excitar 
á que lee secundasen los ooorupañerog quo 
trabajaban en la conducción do aguas. 
Hulbo amenazas y violentas discusiones, 
abandonando, a] fin, todos el trabajo. 
La policía se presentó en el lugar ddl 
suceso; pero los huelguistas habían huido. 
Poco después fué detenido uno de los 
que más se significaron en el suceso. 
Una .Comisión de huelguistas fué al Go-
bierno civi l á pedir la libertad del detenido; 
pero e] Sr. Suárez Inclán se negó en abso-
luto á complacer jes. 
iMás tarde, hablando con los perodistas, 
se lamentaba el gobernador de que á las 
consideraciones que éd tiene con Dos hucU-
guistas y á las gestiones pacíficas que rea-
liza, habiendo conseguido la libertad de 37 
de los detenidos y encarcelados durante los 
días anteriores, contesten con coacciones en 
obras tan importantes como Da de la t ra ída 
de aguas; pues sd bden los ohreros alegan 
qu« se limitíin á invitar al paro, lo cierto 
es que ejercen verdadera coacción, y si esto 
puedo tolerarse una vez, en cambio eg in-
tolerable la reincidencia. 
Igual derecho que él reconoce á los huel-
guistas, deben los huelguistas reconocer á 
i!og que quieren trabajar. 
En este punto se propone ser inexorable. 
Se ha lamentado también de que los me-
talúrgicos hayan enlviado representan teb á 
los talleres de los pueblos inmediatos para 
amenazar á losi que trabajaban, dblligán-
doiles á secundar el paro. 
••• ¡Del estado del conflicto obrero en las 
poblaciones do esta provincia hay laa si-
guientes noticias: 
En Badaüona han fracasado las gestiones 
que realizaba ej alca.lde cerca de patronos 
y obreros metalúrgicos para llegar á un 
acuerdo. 
Los albaiñiles y los vidrieros persjstfcto 
en mantener, su actitud de hue'Jga, 
Los obrero© de la fábrica de tintas de 
Lorilleux y Compañía presentaron unas ba-
ses pidiendo aumento de jornal. 
El dirretor, después do consultar á Pa-
r ís , ha accedido á ollas. 
En su consecuencia, desde primeros del 
mes próximo, los obreros de la referida Casa 
cobrarán un real más sobre Dos actuales 
jornales y un sobresueldo por horas extra, 
ordinarias. 
En Tarrasa continúa sin variación ja hnel. 
ga de metalúrgicos. 
Los obreros de este ramo han recibido cjr-
cuilares de Francia é Inglaterra ofredéndo-
Dos tral>ajo. 
Ellos juzgan buenas las proposiciones, y 
se proponen emigrar á ambos países de no 
terminarse pronto el conflicto. 
Les obreros que huelgan son 350. 
En 8abad<-ll ha quedado felizmente ter-
minada la huelga de albañites. 
Estos volverán el luncte al trabajo. 
En Mataré sigue igual la h'uel^a de meta-
lúrgicos. 
Los fabricante s de géneros de punto han 
coluhrado una reunión, á la que asistió el 
alcalde, estudiando las peticiones formulla-
das por los obreros. 
Se ha constituido una Comisión mixta, en-
cargada de buscar una fórmula de arreglo. 
E t t a mañana se produjo un hundi-
miento c'n eJ Mercado de Hostafrandh, en 
ocasión que varios obreros recomponían el 
pavimento. 
No ocurrieron desgracias personajes. 
Una Comisión de huelguistas se presentó, 
tratando de obligar á los que trabajaban 
á cesar en Da faena. 
Los vendedores del Mercado hicieron cons. 
ta r su protesta, y se dirigieron al aflcaMe 
en qfteja de que' se tratase de suspender 
tan importante obra. 
Se ha reunido la Junta de subsistencias, 
acordando imprimir las conclusiones de las 
ponencias para estudiarlas en [a reunión 
del martes. 
Es tán orientadas en sentido de supresión 
de derechos aranoéllarios para les trigios, 
â ves de corral y bacalao; reducción de de-
rechos ú<s[ azúcar; supresión y devolución 
del impuesto sobre la fabricación; prohibi-
ción de la exportacón de ganado, cabrío, 
lanar, vacuno, de cerda, patatas, Degum-
bres, etc.; supresión de los derechos de im-
portación de todo ganado. 
También se pedirá al Gobierno la supre-
sión defl impueteto de utilidades en los suel-
dos menores de 250 pesetas, • 
Ha quedado solucionada la huelga de 
albañiles de Tarrasa y Mataró , 
B I L B A O 14 
E n memoria del maestro Usandizaga or-
ganiza un homenaje la compañía de Laca-
sa» que ac túa en. el teatro de los Campos 
Elíseoi. 
Se representará «Las golondrinas», y el 
Orfeón Bilbaíno can ta rá el «Ave María» del 
inspirado autor. 
^En una reun'on celebrada por la Jun-
ta del Sindicato de Fomento ha acordado 
so'icitar del Ayuntamiento active las ges-
tiones para la real 'zación del proyecto de 
construcción do cuarteles en Bilbao; acti-
var la construcción de la nueva Casa de 
Correos, y adherirse ** la expedición á Bar-
celona, denominada «Caravana vasca». 
* * * CANARIAS 14 
Después de visitar los Municipios de la 
parte Norte de la Gran Canaria, regresó & 
Las Palmas eg gobernador c iv i l . Fué obse-
quiado por el Obispo, Sr. Marquina, con 
un banquete. 
Anoche se inauguró en esta caudad el 
nuevo alumbrado eléctrico, que ha resulta-
do hermoso. 
E l Gabinete Literario obsequio anoche 
con un baile ai gobernador, Sr. Cabrerizo. 
* * * GRANADA 14 
Ha s¡do detenido en Guadix por lia Guardia 
civil el ratero Nicomedes Frinoa Sánchez, 
presunto autor diefi robo de varios becerros 
propietüad! de D. José Batió. 
Este individuo andaba huido por haberse 
fugado de una cárcel1. 
• « • 
L A CORUNA 14 
Es objeto de favorables comentarios ed de-
creto en que ee prohibo la venta de bu-
ques mercantes, pues se sabe quo antes de 
la fecha de la publicación de esa orden un 
agente francés estuvo en esta plaza en tra-
tos con el más importante armador pes-
quero para la adquisición de dos de los 
mejores vapores pesqueros ((bous», para de-
dicarlos al servicio de cazaminas, no ha-
biendo llegado á un acurdo respecto al pre-
cio. 
Do nuevo se dice que dicho agente ha 
vueíto á reanudar sus negociaciones, y afír-
mase que el armador está decidido á vender 
toda la flota. 
Conviene advertir que si esa proyectada 
venta se realiza, quedarán sin ocupación nu-
merosas personas, y que la disposición m i . 
nisteriajj no tiene provisto este oaso, pues 
ninguno de esos buques alcanza 500 tonela-
das dé registro, y es tán, por tanto, excep-
tuados. 
• • « 
PONTEVEDRA 14 
En Túy, bajo la presidencia del alcalde, 
fe ha celebrado esta tarde una reunión 
popular magna para desagraviar al Obis-
po por las contrariedades sufridas en Por-
tugal. 
Se acordó transmitir telegramas al pre-
sidente ddl Consejo y al ministro de .Esta-
do, rogándoles demanden reparación a,i Go-
bierno portugués, pidiéndolo iguales dere-
chos como sacerdote español á los que dis-
frutan los de otras naciones. 
Se telegrafió también al Sr. Besada y al 
diputado Sr. Ordóñez para que influyan 
cerca del Gobierno, á fin do obtener la 
completa reparación. 
A l Prelado, que se encuentra actualmen-
te en Sevilla, se Ke envió un cariñosísimo 
despacho de adhesión y afecto. 
El pattoh se dió cita para recibirlo cium-
do regrese do viaje. 
• * * SEVILLA 14 
Mañana llegarán" los Obispos de Ciudad 
Real y Túy para asistir á la consagración 
del Obispo auxiliar de Málaga. 
También se espera el domingo un tren es-
pecial, procedente de Hueiva, con más de 
mil onubenses. 
Se sabe que el asunto de la denuncia 
presentada por ej Sr. Urizon contra Muley 
Hafid está en vías de satisfactorio arreglo. 
Anoche se despidió del público rn el 
teatro Cervantes la actriz Margarita Xjrgú. 
• » • 
VALENCIA 15 
Los periodistae y concejales venidos de 
'ía Corte á ]«. inauguración éé i Centro cíe 
Hijos de Madrid han sido obsequiadas con 
un banquete. 
Se dice, y Ta Prensa lo recoge, ,qire dicho 
Centro no será otra cosa que 'ui$a ^asa de 
juego. 
I n violento intendio destruyó comple-
taimente | | farmacia dio San Antonio,, situa-
da [¡a p1aza del Mercado, resultabdb in-
útil'es los esfuerzos de /bs bomberó» para 
atajarHo. 
P siniestro ocurrió hallándose ausente ol 
d'ueño de la botica, ignorándose por ello ell 
imparte de Has pérdidas, 
-•- La Prensa valenciana se ocup» dejl asun, 
tb de ?aa subsistencias, y excita el oeüo d© 
Ras autoridades par» que se formen Juntas 
con eil. fin de Ibgrar efl abaratamiento de los 
artícuil'oe de prjmera necesidad. 
En el teatro Olimipya se halla expuesta 
£¡a Galena, do 3a Guerra, formada por figuru 
tas de pfiamo que representan con toda pro-
piedad múltiples y variadas bataJIas, desde 
la BdWll Antigua hasta la época aetuaíT, 
Su propietario, D, Adolfo Rivavter, reci. 
be con este motivo muchísimas' fH"icitaeio, 
mes de un púKico numeroso que desfila por 
eü teatro. 
Como esta colección só'o hay otra, propio-
déd deí zar de Rusia, 
á » • 
V A L L A D O L I D 14 
Ha causado general sentimiento ?a muer-
te d d Jiustre vaillsedetano y tratadista do 
Derecho civil Sr. Sánchez Román. 
Eí cadáver llegará á ésta en lia mnñana 
del 15, para ser inhumado en el panteón de 
familja, 
W\ Ayuntamiento ha acordado dar su nom, 
bne á una calle de esta capital. 
.4*. Se s-ahe que la muerte ddl- juez mnni-
cipaí de Fuente eil So-l fue producida por dis. 
paros de arma de fuego. 
9 9 9 
ZARAGOZA 14 
Manifestando Ha aTarma que han produci-
do entre íes i'abradores y cultivadores de ra-
mid1iacha las recién t es d jopos-i clones s^bre I ' * 
exportación dW azúcar, Ta Unión de Labra-
doras ha dirigido un telegrama aí ministro 
de Hacienda. 
En el .se ruega al ministro suspenda toda 
détenuinaejón hasta ser oídos los labradores 
y exportadores. 
P R E N S A P R O V Í N C Í A N A 
E l Salmantino.—Comenta, elogiándola, la 
razonada reclamación del señor Obispo dé 
Falencia al Sr. Urzáiz sobre la denegación 
de condición legal, .hecha por el Ministe-
rio do Hacienda á Sindicatos quo hace tros 
años funcionan con ta l carácter . 
Enaltece la santa, independencia de len-
guaje y la v i r i l y enérgica reivindicación 
del derecho de los Sindicatos, que sobresa-
ilen en el escrito del virtuoso Prelado. 
La Gaceta del Norte, de Bilbao—Dedica 
su editorial á la cuestión suscitada por el 
decreto prohibiendo la venta , de barcos en-
tre los navieros bilbaínos. Publica el tele-
grama dirigido por Romanones, y dice que 
no es hora de hacer comentarios, sino de 
atenerse á la realidad que resulte de las 
gestiones que haga en Madrid la Comisión 
de navreros que ha marchado á visitar al 
Gobierno, 
E l C a r h ^ ó n , de Oviedo.-Publica un ar-
ticulo haciéndose eco de las justas recia-
maciones del Sindicato de Dependientes de 
Comercio, que a-piran á hawr más llevade 
ra la vida que actualmente llevan median, 
te la conoesión de horas de descanso y 
exacto cumplimiento do la ley del Desean-
so dominical. 
L a pefe-nm, do M á l a g a . - S e ocupa del 
contrabando de guerra llevado á dicha ca 
pi tal , encerrado en bloques de cemento, por 
el vapor «Pedro Pi„. Dice que la mercan, 
caá procedía do Zurich, que fué embarcada 
en Génova, y q„e Ja documentación está 
en perfectas condiciones, con su certificado, 
do origen visado por el cónsul de Francia 
en la nombrada ciudad italiana. 
S O C I E D A D 
\ PETICION D E MANO 
i ara el joven abogado D. Luis F e r n á n -
dez de Gamboa y Pruneda ha sido pedida 
la mano do la señorita Zaida Bloy. 
i , ÍENTIEIi l íOS fJF%í¥T fuÓ ^ ^ o , on el cernen-
t e ñ o do da. Sacramental de San Isidro, eí 
eadaver de la señora doña Carmen Gutié-
rrez Solana, vxuda de la Maza 
d/rí^61"* $ ^ el dÍreoWr ^ i r i t u a l 
de la finada Sr. Vales Failde; el hijo, con-
de de la Maza; D. Teodoro Jerez kaza, 
^ Federico de Cuadra y D. Enrique Q ¿ ¿ 
n n ^ i í11 d<?1 ^ r t e fué conducido, 
para ser trasladado á Valladolid. el c a d ¿ 
i L ' t z r ^ 0 ^ d- ^ S á n -
def Í n J ^ 0 8 la "arr0Za iban P ^ c r o s 
del Senado y de varios Círculos, y todo el 
persona de la Compañía E l c c t r i / 
c o r d T d r í r 61 dU010 0,1 j*fe d d Gobierno, 
conde de Romanone.; U ministros de G r ¿ 
cía y J ^ t i c i a é instrucción pública el vi-
Katael Urena, en su doblo calidad dé her 
chez Galhfa, hijo deí Sr. Sánchez Román, 
y etras personas de la familia. ' 
reSTeri'T ^ ^ ¿ " ^ de De-
^ o c i v i f ' .lumnos del finado, llevando el 
estandarte do la Facultad. 
Hasta Valladolid fueron awmpañando el 
cadáver del Sr. Sánchez Román los señores 
Sánchez Gallifa y Ureña y otras personas 
TT ' ni A DE ni AS 
Hoy, sábado celebran su santo la mar 
quesa vmda de Salas; a ñ o r a s de G o' 
Z L Z 'i -V06 eeñorw' m"nnós de 
Ú n i r T t EríCe' y ^ l iorna , 
fe * ENFEI fMA 
^ E ^ R O M A " 
™ -n ¿ ¿ . ROMA 14 
Vica i" +0fl0,a,? * ',la S a i ^ 
Oh l 1 v í,í<)ria' Carta ^ «1 ^ 
su -prníam^ y W m ^ U i m o ¿ t u d i o ¡ X * 
• ^ r a ^ i o n a l i ^ m o Papai.. 
La censn.ra ^ pronf5a lia 5 ^ ^ ^ en 
^ " ^ r o de I ta l ia , el comentario quo esté 
"^,0 hacía acerca de Ka notjcia. de la cláif 
Tz^f de ^tá™ referente á la San, 
a bede, y acerca de .1» ¡ntenvenCión del Papa 
oa el futuro Congr io do la Paz. 
-H! Cardona! Cacnnrri. en nombre do 
Ĵ u Santidad, ha enviadó un teTograma é 
^ i t ó Católico de Defensa Religiosa de Pa-
rís, h i e n d o votos por m proMwi'íji.l. 
Ha llegado el Cardenal Meícdér, i 
quien «o ha dispensado entusiasta recibi-
miento. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.528. 
E L D E B A T E Sábado 15 de Enero de 1916. 
F É R ! O D I C O S 
v o-
LOS HOLANDESES S E QUEJAN 
D E L A A R B I T R A R I E D A D 
I N G L E S A 
o 
En ol StandarO, de Anusterdam, el ex pre-
eidonte dil!| Consejo dé Ministros de Ho . 
landa doctor Kujpar ¡ha publicado un i u -
tícuto ititiijado eHay iímlitcs para todo», 
del cual copiamoa '-ios siguitento^ perrafos: 
«Nueetra Kituadón como potencia ueutrai 
é indegpCiidiieaito nos cansa cada cía. más di-
íkinltadjets. L0 quo aJiora ha pasado con ios 
sacos de Corroas s • hubiera i .: !o como 
imposil/b en itiompos ds paz. Cuando con cO 
con-eo de l 'rtramar se envían sacos do oo. 
í'rcepondtencia, éstos van. eco-nulos y deben 
ser oíhiertos scíamente dospucs do su llega-
da. Autesi dé este momento nádio, nj. tam-
poco un Gobierno extranjero, tiene eS do, 
redio de hacor abrir esto® saooe por sus 
funcionarios, sk-mpre qne lleguen cu buques 
que no han ssw!i<ío dé sus puertos bajo la 
bandlera de '«rguna potencia bciigerante. Na-
die puede adjudicarse el derecho de abrir 
eertos isacos; únicamente pertcmeoe «1 Gobier-
no del' país dondb el buque esté mátriouilado. 
Pero eü Golxíemo británico se ha atrevido á 
abrir sacos do Correos en nn buque hoTJain, 
des que navegaba' con bandera holandesa, y 
á investigar éí acaso había a ígún documento 
comprometedor. 
También por otra parte sufrimos daño en 
nuestra independencia neutrail; sobre nues-
t ro comercio con nuestros vednos se ejerce 
unía intervención jper.-i-'.ird. do taiY modo que 
parece «omos W estado vasallo de Ing1Jâ  
t é r r a . 
Es dé suiponer que nuestro Gobioruo haya 
formuüiado Ta necesaria queja contra semo, 
jantes intromisiones víoíéntás, y convendría 
(¡no. -esto -se hiciese con toda la energía [>(>-
siblé. 
No podremos minea permitir que se toque 
á nuestra soberanía; y esto es, al f in y aB 





CONFERENCIA D E L VIZCONDE 
DE E Z A 
«EL P R O B L E M A ECONOMICO 
D E ESPAÑA» 
UN JUICIO F R A N C E S 
En Le Journal escribe el diputado Cham-
ment: 
«Admiramos y envidiamos la coordinación 
de esfuerzos de nuestros enemigos y dedL 
calilos elogios á lia unidad de dirección que 
se imprime á sus operaciones militares y 
negociaciones dipfbmátioas. 
En la Cuádruple «Entente», a l contrario, 
ee necesita siempre de antemano un acuer-
do común para poder obrar militar ó diplo-
máticamente. 
Conooemos demasiado loa resultados Qa_ 
menta.bffes de losi retrasos así producidos; 
pero debemos registrar el hecho, deduciendo 
d!e éí sus naturales consecuencias'.» 
UN S A C E R D O T E , C A B A L L E R O D E 
LA L E G I O N DE HONOR 
Leemos en illa Semana Religiosa de Qulm. 
por: 
«Gravemente herido en el antobnaxo, en 
los combates de ¿a Champagne en Septiem-
bre, y cuidado en Toílosa, e í valiente cape-
llán de] 118 regimiento pudo, durante uno» 
días, abandonar di hospital y pasar las fies, 
tas do Navidlad en Bretaña, donde tantas 
familias esperaban su visita para oírle re-
petir JaJa ÚJJSmai paiüabnas de Oos que y a no 
T¡v«n. 
Se ha aprovechado 3a ocasión para impo-
nerle la cruz de lia Legión de Honor. Esta 
oeremonia tuvo Jugar en la píjaaa de la. To-
rre de f» Amvernia, de donde ol regimien-
to 118 partió, bajo la lluvia fina, cierta ma-
ñana de Agosto de 1914. 
Según el r i to , tan sencillo pero tan im-
presionante, e l coronel Sadnt.Etienne, des-
pués do allgunas pa.'labras de elogio, rerf-
bi<5 ail nuevo caballero de 3a Orden nacionan 
de la I/egión de Honor. 
Se aplaudió cuando ta cinta roja comenzó 
á destacarse «obre 'la negra sotana. 
E l Obispo estaba presente, rodeado de 3oe 
riearios genorajes y de aíjgunoe miembros 
del O W 
Entre ia mul t i tud se destacaban los a^im-
nos de -Ja Escuela do San Carillos y ia» pensou 
naíli^ades de Kerfounton. 
E l Consejo municipaU había rotado un 
mensaje de felicitación, que fuó así contes, 
tado: 
«El abate Le Gall, capellán voTuntario del 
118 regimiento de infantería, agradece aQ 
Consejo municipal de Kerfeunton Has feCí-
citaciones que .líe ha dirigido, votadas ^ o r 
unanimidad durante Ola sesión del 21 do No. 
viembre de 1915. 
Les qued» reconocido principaítmonte para 
el! pronto y feliz regreso. 
81 ol Señor lo oonoede roVer de la guerra, 
se oompromote á educar Tos niños, cuya ins. 
tmeción líe sea confiad», en dbs noble» .«en-
timíontos que iha.brán hecho, durante Ha gran 
guerra, Tte gloria, la fuerza y oí consuelo 
de ío» que habrá visto «ufrir, luchar y mo-
rir.» 
I A COMISION BILBAINA 
Ayer por Qa mañana llegó á Madi id la 
numerosa representación de cuantas fuerzas 
vivas integran Da capital vizoaína y que 
á la Corte viene para gestionar la dero-
gación del decreto prohibiendo la venta de 
buques. 
Preside la Comisión el naviero D . Ra-
món de la Sota, y de ella forman parte re-
presentanteB de "Ha Cámara, de Comieroio, 
Bañóos de Bilbao, del Comercio, Vizcaya 
y Crédito d<* la Unión Minera; Caja de 
Ahorros municipal. Agrupación de Socieda-
des anónimas del Norte de España, Junta 
de las obras del puerto. Sindicato de Eo-
mjonto, Oám^ria de Oa Propiedad, Unién 
Gremial, Círcuílo de la Unión Mercantil ó 
Industrial, Centro industrial de Vizcaya, 
Liga vizcaína de productores. Consejo pro-
vincial de Fomento, OoÜegios dd Agentes 
de Cambio y Bolsa, corredores de comercio 
y corredores é in térpretes de buques; Aso-
ciacién do Navieros do Bibao, las Empresas 
navieras asociadas y Prensa, bdíbaína, ex-
cepto «El Liberal». 
Además, se han adherido todos los dipu-
tados y senadores de Vizcaya. 
Poeo después de llegar ios comisionados 
acudieron á la Asociación de Navieros es-
p a ñ o l e , dondfe se celebro una reunión para 
cambiar impresiones sobre su nogiViación 
cerca del Grobierno, 
lia remis ión de Bilbao ha recibido IBa 
adhesión d<* la Asociaoión do Navieros y 
Consignatarios de buques de Barcelona. 
Los comisionados serán recibido» boy, por 
V mañana, á las once, por e'1 presidente del 
Consejo. 
V I Ñ 0 * P Í N E D 0 
DE KOLA COMPUESTO 
E L MEJOR TONICO N U T R I T I V O 
Ayer por la tarde, y en el salón de actos 
de la Asociáción de Agricultores de España, 
dió su cuarta conferencia el señor vizconde 
do Eza, siendo Ó£ta la primera del año ac-
tual y cuarta de la serie que viene desarro-
llando acerca de «El probjema económico de 
España» . 
L a disertación de ayer versó sobre «Mine„ 
r ía», empezando c-j orador por estudiar el 
asunto desde el punto de vista geológico, 
aduciendo con este motivo mul t i tud de da-
tos de carácter científico y citas valiosas de 
cuantos autores se han dedicado en España 
á tratar este asunto, y especialmente del 
rt-verendo Padre Ignacio Puig, S. J., verda-
dera autoridad en materia de tanta tras-
cendencia para la riqueza nacional, y quo 
después de la agricultura es la más impor-
tante fuente do producción. 
Después de una minuciosa reseña numé-
rica de la oxplbt'aoióri que en España M 
hace de los diferentes minerales, se dedicó 
con preferencia el disertante á estudiar la 
producción de la hulla, .sin cuya completa 
exp/lotación no es posible—decía—desarro, 
llar la industria .española en la ampli tud 
que deioansar podría si todos-los yacimientos 
carboníferos se hallaran en 'actividad. 
A esta explotación se oponen principal-
mente la falta de medios de transporte y 
las elevadas tarifas ferroviarias, teniendo 
que ser importados carbones extranjeros, 
principalmente ingleses, si bien su aplica-
ción puede circunscribirse á los puertos del 
l i tora l y especialmente á la costa can tá -
brica. 
Oran parte de 'a culpa en este atraso m i -
nero incumbe á la Junta de iniciativas— 
añadió el orador—pues dicha insti tución, 
cuya misión espec'al debo ser iniciar i los 
españoles en la resolución de todos los pro-
blemas patrios, no ha sido sino un buzón 
donde se depositaban oor/'u'lltas, que, sin 
estudio alguno previo n i dictamen resoluti-
vo, eran entregadas al Gobierno Según so"; 
recibían. Guiado todo por un interós per-
Bonal, imperando efl individualismo, el país 
padece una crisis de carbón que podría ser 
resuelta, puesto qne oí problema tiene su 
solución así queden anides los dos factores: 
dinero y colectividad organizada. 
En cinco ó seis .añps de, explotación hu-
llera se dupilicaría la pToduoción actuaL y 
calculando en mil duros el costo de explo_ 
tación de cien toneladas, con 150 millones 
de pesetas quedaríamos redimidos en abso-
luto de la importación, que hoy alcanza la 
cifra de 67 millonea de pesetas anualmente. 
Con unión, capital y apoyo del Gobierno 
como g a r a n t í a nacional, el problema qut^ 
daría resueHto, y valgan estas frases como 
t'omtnromiso que adquiero para sostenerlo en 
el Par íamento , si en las venideras Cortes 
owpo el escaño donde hasta ahora estuvo 
por la bondad de mis electores. 
Con estas palabras dió por terminado su 
decurso el señor vizconde de Eza, esnuéh;in_ 
do una tan calurosa como merecida ova-
FIRMA 
DE & M EL REY 
« o 
D E C R E T O S D E FOMENTO. D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Y D E G U E R R A 
o 
Su Majestad el Roy ha firmado las si-
guientes di^raswiones: 
D E FOMENTO.—Autorizando la cons. 
trucción del interior de la presa del pan-
tano de María Cristina on la provincia de 
Castellón. 
Disponiendo que loe intereses anuales 
del 6 por 100 concedidos por Real decreto 
de 13 de Julio de 1915 sobre certificaciones 
cuyo pago do demora de las obras de re-
paración de carreteras se abonen por tri-
mestres vencidos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — P e a -
les decretos: 
Aprobando el presupuesto adicional para 
la terminación del Grupo Escolar Cer-
vantes quo se cobstruy© en esta corte. 
Admitiendo la dimisión del cargo dw 
delegado regio de Primera enseñanza dp 
Sevilla á D. Amante Lafont, y nombrando 
para siistituírie á D. Alfredo Amores. . 
Idem id. del cargo tío rector de la 
T'niwrsidad do Valencia á D. José María 
Machí, y nombran© para sustituírlé' á don 
Rafael Pastor. 
-4- Concediendo A D. Vicente Pallarás lo* 
honores de jefe superior de Administración 
civil. 
D E GUERRA.—Promoviendo al empleo 
de genera^ de división al general de briga-
da D. Julio Bueno de la Vega. 
Idem al empleo do general de brigada 
a í coronel de Caballería D. Pascual Enrile 
y García, marqués de Casa-Enrile. 
•4* Accediendo á les deseos del general ele 
división D. Vicente del Río y Careaga, que 
ha solicitado-el pase á situación de reserva, 
fundado en que el estado de su salud no le 
permite atender al desempeño de los cargos 
de su empleo en actividad con la asiduidad 
y eficacia necesarias, se dispone que cese 
en el car'go de segundo jefe del Tteal Cuer. 
po de Guardias Alabarderos y pase á la 
sección de reserva del Estado Mayor gene-
ral del Ejórcito. 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
LA JUNTA C E N T R A L D E D E R E -
CHOS PASIVOS 
oion. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 
E n la Presidencia, cerca d e j a s sois do 
la tarde de ayer, ee reunió el Consejo de 
ministros. 
E l presidente manifestó, á la entrada, que 
este Consejo era continuación del quo tuvo 
lugar el miércoles. 
E l ministro de la Guerra no llevaba al 
Consejo ningún asunto. 
Anunció tan sólo quo había pedido el paso 
á fia reserva el general Calongo. 
Con esto motivo se congratuló del re-
sultado de su decreto referente á selección 
en el Ejército. 
E l ministro de Estado se limitó á repro-
ducir los razonamientos expuestos en la nota 
facilitada en su departamento, referente á 
la exportación de la naranja. 
Efl ministro do la Gobernación manifestó 
que daría cuenta de los telegramas recibidos 
do provincias acerca de las subsistencias y 
crisis de trabajo, asuntos principales do los 
que se ocupará ol Consejo. 
A LA SALIDA 
Terminó el Consejo á las ocho y cuarto de 
la noche, dando la nota oficiosa el minis-
tro de Ja Gobernación, quien dijo que ha-
bían continuado los ministros ocupándose 
de los problemas de la crisis obrera y el wu 
carecimiento de las subsistencias. 
E l minbtiro de la Gobernación presentó 
una ponencia cuya exposición ocupó gran 
parte del Consejo) completando las solucio-
nes de los departamentos de Hacienda y 
Fomento. E n el exanien de la cuestión in-
tervinieron todos los ministros. 
E n todos los Consejos—añadió el señor 
Alba—-nos ocuparemos de Ja ejecución le-
gal del plan aprobado hoy, por referirse 
en gran parte Has soluciones propuestas . 
asuntos que requieren resoluciones del Con-
sejo de ministros. 
Autorizóse al ministro de Fomento para 
que en forma legal pueda seguir cooperan-
do intensamente á if^ ejecución de obras en 
Madrid. 
E l ministro de Fomento dió el plan para 
la ejecución de obras en toda España. 
Como uno de los medios para procurar 
el trabajo aprobóse lo referente á la pa-
vimentación de Madrid (la parte no adjudi-
cada), y hablóse de ía ejecución de distin-
tas obras de carácter público, como derribo 
de la antigua Presidencia, reconstrucción 
del Palacio de Justicia y nuevo edificio dol 
Ministerio de Marina. 
E l Sr. Alba dió cuenta detallada de los 
conflictos obreros, especialmente del de Bar . 
celona en todos sus aspectos. 
E l Gobierno—dijo el ministro de la Go-
bernación—sigue con mu<iha atención ese 
movimiento. 
Fueron aprobados los siguientes expe-
dientes : 
MARINA—Proyecto de decreto abriendo 
un concurso pnra cubrir diez plazas de te-
nientes de Artillería de la Armada. 
Expropiación forzosa de terrenos en el 
puerto do] Ferrol con destino á depósitos de 
abastecimiento de aguas. 
PRESIDENCIA.—Propuesta de la Junta 
Nacional del Centenario de las Cortes de 
Cádiz para que se libren á los artistas se-
ñores Marina y López Otero las cantidades 
importe de las obras eiecutadas durante el 
cuarto trimestre do 1915: 
FOMENTO.—Adjudicación de las obras 
de la pavimentación do Madrid (parto no 
adjudicada) á la Compañía de Construocio-
ües hidráulicas y civiles. 
DfillA DE RIO RUT I L I Z 
L a m e j o r e n t r e 
todas. 
L a x a n t e s . 
R a d i a c t i v a s . 
iB ía l i f c l e c o n -
t r a e l e s t r e -
ñ i m i e n t o . 
D e l i c i o s a p a r a 
l a m e s a . 
E s p e c i a l p a r a 
r é g i m e n . 
Depósito contra!: 
Barquillo, 4. — Madrid. 
ÑOTÍCTÁS" 
Para ayudar á unas Hedigioaas muy po-
bres se venden dos magníficas íiamparas db 
broiiao) para. Sagrario, en el HoteJ) de Ven-
tas, Leiganitos. 0 
E l jabón, Ra Colonña y Cos poflvos Flores 
del' CaAnpo son tres poderosos auxiliares para 
realzar Ta hermosura. 
E l termómetro marcó ayer k» aiguieetbe . 
A las ocho de la mañana, 0o,4. 
A las doce, 9o, 1. 
A las cuatro de la tarde, 70,5. 
Temperatura máxima, ^ ,2 . 
Idem mínima, Io,2 bajo oero. 
E l barómetro marcó 710. 
En honor del P. Molero 
Un banquete. 
Anoche cíflelbrose en el HoteK l í i tz el ban-
quete con quo sus amigos y admiradores 
obsequiaron al Padre Molero, con motivo 
do la publicación de su libro tRomancero 
del Gran Capitán». 
Concurrieron a]i acto unos 50 comensales, 
recibiéndose muchas adhesiones de las pro-
vincias andaluzas y de varias personalida-
des de la Corte. 
Con el festejado sentáronse en Ta presi-
dencia el general Fernández Si.rcstre, á 
quien el Padre Molero dedicó su libro; el 
coronel Sota, el escu'Jíor Sr. Inurria, el pre-
sidente del Centro Andaluz de Fomento y 
Cultura, Sr. Martínez Gatica, y los señores 
Sartóu y Ló(pez. 
Inició los brindis 01 g^nera'J Fernandez 
SiPvestre, quien hizo Votos por que el Pa-
dre Molero pueda ser el cantor del caudillo 
que en España surja para dar nuevos días 
de gloria á lia Patria. 
Luego hablaron, muy elocuentenuento. los 
ftres. Figueroa, Blázqu^z, Martínez Gatica, 
Sartón, Garbayo y Palomeque. 
Y dió las gracias, leyendo unos inspi-
rados versos, é'í Padre Melero. 
Todos fueron muy ap'jaudidos, reinando 
durante la fiesta nna grañ cordialidad y 
alegría. 
E l Padrp Molero recibió nmdhas felicita-
ciones. Una á ellas la nuejtra, muy sin-
cera. 
L A S OPOSICIONES A C O R T E 
Y CONFECCION 
Ayer por la mañana tuvo lugar íft vota, 
cdón do las opositoras aprobadas para ooo-
par las plazas de profesoras de Corte y Con-
fección do las Escuelas de adultas, s'endo 
eégidas las señoritas siguientes: 
Cecilia Pascual Sarrate, Carmen Merco, 
des Puig Terós, Benita Torrego, María Ga-
llego Magán, Aurelia Martín de la Peña, 
Soledad Romero, María Cadavieco Pantoja, 
Conoepcttón Reyes, Josefa García Nájera, 
Albina Lanuza y Aznares, Virtudes Maza, 
María Estévez Fernández, Muría Herrero 
Valencia Elvira Builla Andréu, Ffarentina 
K.-cobís y Corrales, Irene Tierno y García, 
Edúvigis Payá Gómez, Doilores Bergua á 
Isabel Díai: Carretero. 
fEl expediente pasará ahora al Consejo 
do Instruooión pública con las deminciaa 
presentadas contra el Tribunal que lia juz-
gado estas oposiciones, á fin de que se dilu-
ciden ¡tes acusaciones do arbitrariedad que 
sobre dicho Tribunal pesan. 
Luego el ministro resolverá, oído ó de 
acuerdo con ei Consejo, y no sería difícil 
que, comprobada la verdad de las denun-
cias, las oposiciones fueran anuladas. 
Junta central do Derechos pasivos. 
Ayer celebró sesión la Junta central de 
Derechos pasivos del Magisterio, tomando 
posesión de su cargo el nuevo presidente, 
Sr. López Muñoz# 
L a Junta cordó desestimar la petición de 
los maestros de penales, relativa á que de la 
Caja de Derechos pasivos del Magisterio se 
los paguen sus pensiones y retiros, conforme 
ha dictaminado ej Tribunal Supremo, y al 
propio tiempo elevar una ponencia al mi-
nistro para que ésto la Heve al Consejo y 
se vea la manera do resolver la divergencia 
ante el Tribunal Supremo y la Administra, 
ción pública. 
Oposiciones. 
Escuelas normales.—Para formar el Tr i -
bunaj calificador de las oposiiciones á Ins 
pinzas de profesores especiaíes de las nor-
males de maestros y maestras, anunciadas 
en la «Gacotai» do 6 de Enero de ISl.1), y do 
las agregadas' de igual clase por Reaj orden 
inserta en la «Gaceta» de 9 de Agosto últi-
mo, han sido designados: presidenta, doña 
Carmen Rojo; vocales: D. José Moreno Car-
bonero, D. Juan Antonio Jiménez, D. F,r-
neKto Rivera Tabeada y D. Antonio Castilla 
FoJerá. 
>•- Las opositoras á las plazas do auxilia 
res de Labores y Economía doméstica de 
ben concurrir el próximo día 17. á las dOs 
de la tarde, ai paianinfo de la Universidad 
Central, para dar comienzo á los ejercicios. 
Han sido admitidas para tomar parto 
en las oposiciones á Dibujo de las Normales 
de maestras de La Coruña, CasteTlón, Gui-
púzcon, Palfencia, Santander y Vizcaya las 
señoritas Dolores Padilla, Isidra Morollón 
Estrella Pérez Solsona y Angola Dalmáu, 
con derecho á todas Jas vacantes; y las se 
ñoritas LuiRa Guinea, Dolores Baeza, M i 
ría Teresa Baezá, Manuela Belao. Carmen 
Amo, Soledad Junco, Francisca Luisa Pía 
Trem y Fgarte, María García Navarro y 
Rosa do la. Toga, con dom-ho á todas menos 
á la de L a Coruña. 
A Jas oposiciones á Geografía (cuatro 
cursos) de las Normaffes de maestras de Al-
bacete, Almería, Cáceres y Canarias, turno 
restringido, han sido admitidas las señoritas 
Felisa Olmedo, María Josefa Gómez, Jua-
na Sánchez Jiménez, Moría de la E . Vilda, 
Fermina Rico, Iso^na Muiños, Cerina Viei-
ra Durán, Filomena F . González, Elisa. 
Arias, Aurora Fernández y Cándelos, An-
gela Oria y Lara, Rosalía Fernández Cam. 
po. Marciana Arango, María Valdés, María 
de las Nieves Aragón, Eloísa Arroyo, María 
Bulnef», Dolores Martín Bribián. Esperan-
za S ^uche^ de Guzmán, Celestina Nova, 
Po^n C. Alon.̂ o. Paz Barbero, Mercedes Pol, 
Maximino C. Val. Gaepara F . Autores, Ana 
Espeofante. Asunción Qninzafios, Asunción 
Pleyán y Manuela Cíuet. 
IivtltutQS.—Los opoisitores á la cátedra 
do Agricultura de los Institutos de Ciudad 
Real y Lugo deberán concurrir el próximo 
día 26, á las dos y media do la tarde, al 
salón de Grados de ia Facultad de Ciencias, 
para dar comienzo á los ejercicios. 
Escuela de Ingeniettos Industrifles de B i l -
bao.—Se halla vacante en esta JEepuela Ja 
cátedra de Química orgánica ó inorgánica 
y Tintorería y Artes cerámicas, y se anun-
cia á oposición libre. Está dotada con 5.000 
.pesetas. Puede solicitarse ser admitido á 
•'oposición hasta el 7 del próximo Febrero. 
Kl Tribunal lo componeñ : presidente, don 
Nicanor Mocoroa Ooón; vocalbs: D. P r0 
Artifláno. D. Ventura Agulló, D. Antonio 
Ferrán. D. Fernando Talíedo, D. Leopoldo 
Elizalde y D. Ramón Olivares, y suplentes: 
D. Ptfíx Ara y D. Lu¡s Mellado. 
Escuelas de Arfe» é Indvsfrías.—Los opo-
sitores á una plaza de profesor de ascenso 
(quinto grupo) de Ha Escuela de Artes é 
Industrias de Villanueva y Geltrú deberán 
presentarse cm dicha Escuela á las dos y 
m^dia (fe % tarde del próximo día 31, & 
fin de dar comienzo á los ejercicios. 
Autonomía universitaria. 
E l delegado regio de ía Escuela Supe-
rior del Magisterio, señor marqués de Re_ 
tortillo, ha felicitado al Sr. Burell por su 
acuerdo de conceder la autonomía universi-
taria á la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central, manifestándole, 
además, que el dau'ítro de 4a ESCUCHEI Sn-
ptrior del Magisterio, cebando las bases 
de una reorganización de autonomía de su 
régimen, tiene dada representación en las 
Juntas á los alumnos, y ha tomado acuerdos 
(ano fueron comunicados á la paperioridad 
e^ Octubre próximo pasado) en €<| mismo 
eéntido quo la Facultod de Filosofía y Le-
tras. 
A L M A C E N D E C A R B O N E S 
d e A N T O N I O V I D A L 
P ^ - - r ^ s ^ ^ s i i ^ ^ n ^ r r ^ ^ 
Por vagones Estación Paseo Imperfal.-Venta en el Despacho Centn=l:Los«larir8Zo 2^ 
Un saco cok ^a» 0, de 40 kUo« o 
Un ídem de oyoides, de 40 ídem .*.'.'.*.*.'.'.'."*' * 27? pe5̂ _tas-
Un ídem de antracita granalla, de 40 íd^mV , . [ 0 * 7 -
Un ídem de carbonilla de cok. de 40 ídem . . . . . . . . o'níl 
Un ídem de galleta de cocina, de 40 ídem ¡*S¡i 
TTn ídem de antracita de cocina., de 40 r . ' c m ' . § í -
Un ídem d*1 antracita salamandra, de 40 ídem . . . . . . 
Un ídem de cok fuerte 0, d'> 40 ídeqj . . Vno 
Hulla de fragua, por toneladas ' 
^ PESESE , ^ 5 ^ P ^ E S E ^ ' ^ ^ ' - ^ E S E ' 
INFORMACION POLITICA 
P R E S I D E N C I A 
Hablando oon el presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer mañana 
la visita de una Comisión de loe centros co-
merciales hispanomarroquíes, que fué á in . 
vitar al Gobierno á la inauguración de la 
Exposición que los mismos centros organi-
ran on Molilla, pidiéndole fije fecha para 
el acto y designa el ministro que haya de 
concurrir á éste. 
También recibió aquél á dos de loe comi-
sionad os navieros llegados de Bübao, que 
le pidieron hora para que recibiera á la ro» 
presentación que ha venido. 
Contestó el conde de Romanónos á loe na-
vieros expresados quo boy podrá recibir 
á la Comisión, estando dispuesto á escuchar 
sus redamaciones, respecto del decreto que 
las ha. motirado, oyendo sin ningdn género 
do prejuicios cuantos puntos de vista le ex-
pongan. 
E l conde de Romanones, aparto de estas 
noliciaa, manifestó también á los periodis-
tas, cuando los recibió, que ]a opinión po-
dría ver, en los casos ya presentados, cómo 
ee aplica estrictamente y con todo rigor el 
docreto sobre selección del ejército, dictado 
en interés de éste, principalmente. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. Alba, al recibir á loa periodistas, 
lamentóse de lá actitud incomprensible do 
loe patronos metaítírgicoe de Barcelona, que 
se niegan á reconocer personalidad á las 
Sociedades, en la cual estriba una de las 
mayores dificultades para la solución de la 
huelga. 
Añadió que ©1 Gobierno está dispuesto á 
amparar á los obreros en BUS legítimas as-
piraciones, y al obrar así, no hará sino re-
flejar el criterio del partido liberal en lo 
quo á cuestiones sociales se refiere. 
E n uno de los Consejos próximos se pro-
pone el ministro de la Gobernación leer un 
proyecto de ley reglamentando eJ trabajo 
en M industria textil, proyecto que presen-
tará á las Cortes el primer día hábil de 
eósión. 
En la colaboración de este proyecto de 
ley ha intervenido el Instituto de Reformas 
Sociales. 
Otro aspecto del problema obrero que el 
Sr. Alba quiere resalvor, inmediatamente, 
es el que tiene relación con ol trabajo de 
las mujeres y los niños. 
Para ello ha dirigido una circular á los 
gobomadores c iVes, que hoy pub/Hcará 
la Grtcrta. obligando & las Juntas locales á 
quo se reúnan con frecuencia para resolver 
los expedientes que so les presenten, cum-
pliendo do este modo los fines para que fue-
ron oreados estos organismos. 
«Me propongo—dijo el Sr. Alba—que la 
legislación protectora del trabajo do la mu-
jer y el niño tenga efectiva virtualidad y 
no quede relegada á la condición de un ro-
manticismo generoso. 
Mi protección á las clases proletarias será 
decidido, sin que en la defensa de todo aque-
llo quo represonte una reivindicación justa 
me detenga mi condición do ministro. 
Mi criterio no es más que lo resultante 
del pensar, en cuestiones sociales del par-
tido liberal. Dentro del máí riguroso res-
peto al principio dó autoridad, al derecho 
do propiedad y á la libertad del trabajo, una 
defensa eficaz de las prerrogativas de las or-
ganizaciones obreras. Criterio es éste que 
apliqué, oon fortuna, en 1913, que aplico 
ahora al conflicto de Barcelona, y que ha 
do constitTiír la norma constante de mi ac-
tuación ministerial.» 
L a noticias qu» elí Sr. Alba tehía de íaa 
hueffigns dio Barceflona eran más optimistas, 
espeoíaftlmente las que se referían ai1 ramo 
de construcciones. 
E n Sabadell los patrón osi han aooedldo al 
aumento de un 2o por 100 en dios jomaíes; 
pero en Mataré se oponen Jas Asociaciones 
de patronos al aumento de una peseta que 
dwmand'an Tosí obreros, y do 75 céntimos las 
mujeres y las njños. 
Tmnbión dijo di Sr. Atfba á los períodis. 
tas q/ue contimraba preo^upándlose de la 
onostíón die 8» meJiddoidad', acerca) d̂ N Ba 
cuáll habí-a ccnferenr¡ado con ol afioaildo y 
©1 gobernador ciril1 de Madrid. 
He íeído—dijo el ministro—e* ca*o ocu-
rrido trtimamente. de un muerto por ina-
nieión y IWs rnmentaric»s dio a.ljgnnos pe-
ródicos sobre el caso. 
De flbs informes que conozco se puede 
doducir que, más qiie por hambre y frío, fué 
causada la muerte, on eü caso quo nos ocu-
pa, por afcohoíismo. 
Y con orto dió el Sr. Alba per termina-
da su entrevista con (Tos reporteros. 
Por la tarde. 
Según comunica oficiaüknente el goberna-
dor do Pontevedra, en Cangas, unos ladro-
nas penetraron por }a olaraboya dlel edifi 
rio do b Socrctaxía d«i Ayuntamiento, cies. 
enrrajando luego puertas y muebles, bus-
cando loe fondos municipales. 
Aún se desconoce io que se llevaron, más 
no lograron dar con Sos fondos. 
E n Lérida Tos obreros metalúrgicos se re. 
unjeijon par» tomar acuerdes, presumión. 
dose so reduzcan á enviar una adhesión pu-
ramente platónica á sus compañeros de Bar-
delona. 
Las noticias recibidas de esta capital no 
acusan novedad, según afirmación de. señor 
diuquo de Almodóvar del Valle, quo reci, 
bió á los periodistas. 
De madrugada. 
E l señor duque de A'Jmodóvar del Vallo 
dió lectura, ante los periodistas, esta ma-
drujgada, de los telegramas recibidos de los 
gobernadores de provincias. 
Eí gobernador de Gerona dicte qute le 
comunican de Puigoerdá que la Federación 
Gremial de Albañiles de Cerdana ha noti-
ficado que van á decáararsd en huelga. 
E n La, Bisbal se han declarado en huelga 
84 arañiles . 
L a huelga de Albalate del Arzobispo crée-
se quedará resuelta el* próximo lunee. 
L a de Po!a de Gordón continúa desarro-
Itíndoso pacíficamente. 
E n Baroe'-'ona continúa la tranquilidad. 
Kl gobernador dd Valladolid dice que ha 
sido detenido, como presunto autor de la 
muerte' del juez municipal de Fuente e» 
Sol, Pedro López Téllee. 
íx)s albañi>s de Vendrc^l anuncian al go-
bernador do Tarragona que so declararán en 
huelga por veinticuatro horas. 
BI gobernador de Pontevedra personóse 
en Villagarcía, conferenciando oon los con-
signatarios do' baques y los individuos de la 
Sociedad Despertar Marít imo. 
Los consignatarios de las Compañías Ilja-
rra y Gijonesa dijeron qaie no podían acep-
tar persona7; impuesto por djeha Sociedad; 
t imen unos 80 obreros comprometidos y 
a^nrladf's entre sí para de^n^so S la car-
ga y descarga de buques. 
El gobernador conferenció nuevamr'nte 
cdn los consignatarios, buscando una fór-
mula que armonice todos los intereses. 
HACIENDA 
E l Sr. Urzáiz faorlitó varios tetiegrama* dá 
entidades obreras <oi;poraciones y casinos, 
que aplauden sus medidas y te invitan á con-
tinuarOas. 
Se Oe ha pedido grave la exportóción del 
aceite. 
A pesar de ser muy pocas .rias rpolamac¡d^ 
nes hechas ai' ministro sobre este punto, el 
Sr. Urzáiz no está dispuesto á satisfacer 
diciho- deseo, por tratarse de uno de los ar-
tícuDos de más importancia dentro d!e nues-
tra riqueza y no ser los precios actuales exa-
gerados. 
Insistió el ministro en sus apreedacionea 
del día anterior sobije di azúcar. Estudia oí 
asunto y se halla dispuesto á resoTverSo; 
poro aguarda, antes, que las reclamaciones 
de la opinión pública formen ambiente^ pues 
mientras esto no ocurra, «t apareoer anto 
ella como guía resultaría improcedente. 
«Esas medidas necesitan una justificacióií 
completa, que só3o puede conceder Ta opiniórt 
al reclamar mi actuación en ol problema do 
que se trata. 
Y© oapero impaciente este instante.» 
El) Sr. Cnzá-íz confirmó Tos propósitos cPel 
Gobierno de hacer una nueva emisión do 
Obligaciones) dW Tesoro. Asunto es éste quo 
ae halla en estudio, pero que quizá quedo re-
suetlto iaateg <fe ocho ó diez días, en que se 
abrirá la suscripción para rma nueva emí, 
sión^ que tai vez sea de 160 millones d© pe-
setas. 
N O T A S V A R I A S 
El Estado Mayor Central. 
Persona q(ue t/iene motiüvos para esttad* 
bien enterada aseguraba ay^r tarde, en el 
Congreso, que el conde de Romanones ha-
bía vesitado al Sr. Maura para pedirje ]« 
enmienda q/u© este ilustre político proyec-
taba presentar cuando se discutían las Re-
forma,s miCiKares en las últimas sesiones 
que celebró la Cámara popular, referente á 
ía creación del Estado Mayor Central, á 
fin de calcar en ella el decreto que en breve 
se propone publicar el generail Luque, crean-
do dicho aíto organismo. 
Y la misma persona a3ud¡da aseguraba 
qud et Sr. Maura accedió gustoso á la so-
Ücitud del presidente del Consejo de Mi-
nistro», i 
EP maqirravclísmo electoral. 
Algunos caciques malaconsejados pidieron 
á Madrid ^as cesantías de los amigos de Cbs 
oonservadores, entre ellos las det conde dol 
conde del Moral de Calatrava y conde de 
Moral"! de Calatrava y conde de Bugallal). 
Enterado el Sr. Aflba de la injusticia, ha 
mandado reponer á los honrados Empleados 
Igroe fueron cesantes por los maquiavelos 
políticos. 
Combinación de Burell. 
E l ministro de Instrucción pública y Be-
(llas Artee ha hedió la primera combina-
ción de personal en el tinterior» de su 
departamento. 
H a nombrado al oficial mayor, señor 
Tenorio, jefe de una nueiva seooión, que 
tendrá Üos asuntos dd oonstruccione.s civiles 
y bienes de la enseñanza ó iaatruooión y 
Bellas Artes. 
E l Sr. Magasen pasa á la sección de 
Esouo'aa Noima&e, y eft' Sr. Díez^ efe ad-
junto de<l Sr. Pérez Nieva, en e!I negociado 
de Bellas Artes. 
L a combinación ha sido aceptada por 
todos. i . . 
Les «chicos» atmnazan. 
Se comentó anoche, en eu salón de confe-
rencias, la noticia llevada por un senador 
liberal, diciendo que un conspicuo romano-
nista lia pedido á un ministro cinco p!azas 
de temporeros do seis que efl consejero de Ta 
Corona tenía para atender á, otros tantos 
liberales. 
E l ministro se excusó con jas razones de 
que había que repartir entre* Ice que tra-
bajaron en la oposición; pero los «chicos)), 
qrae esperaban rÜas temporerías», amena-
zan con no votar en las elecciones. Y el se-
nador aludido terminó diciendo: «Y resulta 
que esos «chicos» no tienen votación.» 
Acerca de las agregaciones 
Don Francósoo Anv«rezi nos envía urna 
atonta carta acerca de nuestro fondo de 
ayer sobre las agregaciones dispuestas por 
el Ministerio do Instrucción pública. 
Agratkoebios mjudho los elogios que el 
Sr. Alvarez dedica á EL DEBATE; y no in-
sertamos su carta, porque, además de ca-
recer de espacio para ello, lo único que 
pone de relieve ej Sr. A>arez es la lega-
lidad de dichas agregaciones, legalidad que 
nosotros no hemos negado, si por legalidad 
se entiende no más que atenerse á un pre-
cepto del Reaí decreto en que se autoriza 
aj ministro para disponer las agregaciones. 
Sosteníamos'que las agregaciones se hacen 
«ad arhitrium», no mirando los intereses 
de la enseñanza, sino los particulares de l'as 
personas agregadas. 
Esto no es usar de la ley, sino abusar 
de eltó.. 
Queda en pie lo didio, mientras no haya 
quien demuestre lo contrario. 
En la Dirección de Seguridad 
L a Junta contra la pornografía. 
Ayer fuó rec¡b¡da por el nuevo director de 
Seguridad "a-Junta de la lucha contra í a .por-
nografía, del Centro de Defensa Social, (pie 
fuó á daofle ISa enhorabuena por su nombra-
miento, y aH mismo tiempo hablarlé de at-
gunes apuntes relacionados con el fin que 
la misma persigue; saVicnd'o gratamente i m -
presionada de líos buenc*? propósitos que ani-
man á dicho señor 'director, quien desde el 
momento que tomó posesión de su alto cargo 
empezó una hermosa caanpaña moraíizadora. 
Dicha Junta, por sí y en nombre def Cen-
tro de Defensa Social, feficitó efusivamente 
a(V nuevo director genera! de Seguridad por 
su laudabilísima, obra, poniéndose incondicio, 
na'mente á sits órdenes. 
Fn el Círculo Tradicionaüsta 
, Hoy. sábado, tendirá 'ijignr en c|. Cúcuib 
Tiadicionalista xmn velada toa t ra í , á fhs 
llueve y modia on punt-x 
Se pondirá en escena !a trajzicomedia de 
O'iver «Les semidioses» y el ciaincte de Ibs 
Quintero tVÁ flediaüo». 
Ai a nana á QBÁ sejs y nwlia SO vcrif'cará 
la jnnta flAnfer^fl enlinnria. Óptá posesión 
de 'a nuera D-ru-tiva y lectura y apmlvción 
de onettbfté y Mcm^rír . 
Preferida por cuantos la conocen 
Sábado 15 de Enero de 19Í6, E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o VI . N ú m . 1.528. 
EL D Í A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
H E L T R A N S P O R T E G R A T U I T O * 
D E O B R E R O S 
o 
VISITA D E INSPECCION 
E3 teniente de alcaWle <íeJ distrito de 
Bnenavista giró ayer una visita al Mercado 
de la Paz, encontrando -Cis cajones desti. 
nados á ía venta de artícuíos de comer en 
buenas condiciones die lirapieza) exoepto 
uno, dond̂ e se expenden aves, caza, frutas 
Becas, vinoj requesón; pero en taüles condi, 
oiones de suciedad, qu© ,en el acto Oe im-
puso las moStos corresipondientes, conminan, 
dicOe á quo en cil término de quince díae 
B.rre^!e j pinrte fios cajones. 
Tatmbién so encontró con que- uno dei loa 
cnAíejones que dan acceso a l mercado está 
oonvert-ido en depósito de basuras por los 
propios barrenderos, y dió orden á éstos de 
que en. él acto Jos hidíeTan desaparecer ofi, 
ciamdo aü jefe dteí seaivicio para que ordene 
que no depc^iten basurr/, en f l menciona-
do sitio, quo debe estar siempre limpio. 
También ha ordlenado se cite á !os pro, 
pietarios del! mercado pa<ra ver si sería po-
sible que se asfaütcn fes entradas del mis-
mo, por ser de propiedad la parte de calle 
que existe entre la calle de Lagasca y la 
pueoita del mercaidlo. 
También ordenó que un guardia de Po_ 
85cía urbana se si túe en íes alrededores del 
mercado para evitar que se conviertan en 
evaiouatorio. 
L a crisis obrera. • 
Por la Dirección generaü dio Obras pú-
blicas se vienen reaUizando las necesarias 
gestiones para eifl trans«porte gratulito de 
C(OS' obreros que se décidan á trabajar en 
los feaTocarrrieis de AvHa á Peñaranda y 
Eipol l á Puigcerdiá, donde podrán tener ocu, 
pación 100 y 250 obreros, respectivamente, 
con jornales medios de 2,50 pesetas en ©1 
primero, y 3,50 en el" segundo de d^ohoe 
puntos. 
L a Direoción delll Canal de Isabel I I ofrece 
nsimiismo colocar unos 150 obreros en los 
trabajos que realza en Ha presa de Puentes 
Vieja3! cerca de Abangerón, á unos 75 k i_ 
ttómetres de la capitaS. 
iJa Sociedad dle cementos y consti-uccio-
nes admitirá también hasta 5U obreros can, 
teros en Zarzalejo, estación inmediata al 
Esooriaí, con jornaíea med'ios de 3 y 3,50 
(posetaa. 
Los obreros que deseen. prestar servicios 
en las obras referidas pasarán á aflistarso en 
©1 -Aíknacén de la Vi l la , durante los días Ju-
nes martes y miórcofles de la semana pró-
xima, indicando á cuáj de ellas quieren ser 
diestinados, con Tas circunstancias pensonafes 
que en ellos concurran de carácter profe_ 
eionaíf, para poder organizar las expedicio-
nes á los puntos donde sea preciso eil trans-
porte por ferrocarrifl!. 
En las obras de la Necrópolis taonhién se 
d a r á trabajo á 100 obreros, que podrán pre-
sentarse el limes, á las diez de la mañana ; 
diebiendo advertirse qu© los jomafes serán 
d© 9, 10 y 11 reaffes, según 'íae condiciones 
dle los obreros. 
Estosi deberán afóstarBel ©ni las otfioínais 
del contratista. 
S U C E S O S 
Atropello.—El carro «de ta carne» quo 
guiaba Pedro Ramírea atropelló á José A l -
rarea del Bío, d© veinto años en la calle 
dfe Fuemclarrai^ causáJndteTJcj gradee herid'a» 
en íüa pierna izquierda y en ed muslo de-
r©dho. 
Se 3© trasladó al Hospitai Provincial. 
\ . . Y a somos tres...—Han sido dotenidoa 
t«el Morcilla», a el Hojalatas y ((el Niñato», 
bomo su^puestos autoresi deí) robo do una 
cartera con 300 pesetas en eí cuartel do la 
Míxntaña. 
Olt̂ o alfüpjejfio,—José Ramíniez, d© once 
años, quo riv© en la celle d© Seoo, núme, 
ro 6 (puente de Vallecas), fué atropellado 
en 9a talle del Pacífico por el carro que 
guiaibta Mamieíl Oafitvo." 
Sufrió lesnones grave» en eí pie izquierdo. 
Un robo.—Kn eí doanácilío de D. Cesáreo 
ImIHo s© cometió un robo do ropaa y efec. 
toa por valor d© 1.500 pesera. 
ILos l'ladrolnes fraotura.ron la /puerta d© 
fentradia do ía habatiadón y 5a. di© un ar-
miario. 
Un timo.—A Ensebio Tara se le acerca;, 
ron unos desconocidee en la píaza de Swn 
Fran-casoo, timándoTo 14 pesetas á camfbio 
d© unas emiagníficas» monedlas do «oro> de 
osiCRSA ley. 
Acdfcflanto oasuaLf—/Rn !a ^(Shóindíga su. 
frió una caída Nicéforo Sánehez, quo re_ 
Étdftó oon lesiones de pronóstico reservado. 
Sustracción,—A Eilf\'ira. G«raí» fibdíaflHij 
do cincuenta y cuatro años, domidlijado en 
Bla oaile de Quesada mím. 5, l!e auati-sje-
ron do un bañil GO pesetas. 
Muerte nspontiPa.—En ixna de fea oho-
zaa de la calle de Magallanes falleció re-
pentinamente una mujer, llamada Mar ía 
PoJo, de cineiieita años. 
ES cadáver ha sido trasladado al líopó. 
eito judioiaíl. 
Medía hiña—Ü5i jotren rcán^^ en des 
partes la h - ^ (fê  e^pa^rat© del núm©, 
lt> 80 de ía talle db Jaoometrezo, en un 
momento do desequilibrio nervioeo. 
La Pofícía h eallmó la excitacaón. 
Guardia fallecido.—A consecuencia de 'Jas 
p-aríshuc;? les jones qu© sufrió en ©1¡ acciden-
te do que dimos cuenta hace unos días ha 
fallecido en el Hospital d© lia Prinoesá oC 
guardia de Seguridad númwo 502, José l l o -
dr ígaez Blanco, 
Depeniiienta indspendiento . —José BodtL 
guez Sanz, dueño de una tienda do vinos 
d© la Costanilla de los Angeles, rec&qfi la 
muy grata visita d-> un antiiguo dependient© 
d© la ©asa. 
Esto no quiso perder el tiempo, y en un 
momento ©a qu© se quedó ©oib, so llevó 350 
pesetas que José guardaba en una ameri, 
cana. 
Ladrones InvisiU^V^Vforfto Sarristón m 
Encontró, a l vqlrer do tm ©orto ps*co. Con 
que le bebían ralbado roi)as y alhajas, por 
r n totaJ de 5A0 ¡jesetas, unos sores invisL-
bjos t^íe fnartuinron puertas y un armario. 
Los sores y Das cosas robadas han desapau 
reeido eatmpo vil-sual. 
Las Ractoras—En-la Comúsaina del' thstHw 
to de Palacio ha denunciado doña Josefina 
A k a l á Galiauo, que hace unos días entre-
g ó para su venta á Francisca Echevarría , 
«fiadora» de profesión y domiciliada ©n la 
plaza, de S m Gregorio, ntímoro 1, segun-
do, vnrirs ropas, valoradas ©n 250 pesetas, 
sin que hasta Ja fecha sepa nada ni de ila 
idUdara», ni de las ropas, n i del dinero 
Un choque.—En la calle 'de Bravo MuriUo 
diocaron un carro, que Ik'ra o1, nfa ... 
ro 1.^31. y tm tranvía de la Ciudad Lineal. 
Este último vehículo sufrió desperfectos 
por vajor de 200 pesetas. 
COTlZAXIONfc 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
14 DE ENERO DE 1916 
BOLSA D E MADRID 
















• G y H. de 100 
En diferentes 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pb*. Dsds. 
> E . de 12.000 i > 
> D. de 6.000 > > 
• C. de 4.000 > > 
> B. de 2.000 > > 
B A, de 1.000 s > 
• G y H. de 100 y 200.... 
En diferente» Éeriea £ 
4 0/0 AMORTiZABLS 
Serie E . de 25.000 
> D, de 12.500 
> C. de 5.000 
> B. de 2.500 
. A. de 500 









5 0/0 AMORTIZA BLE 
F. de 50.000 pta». uní» 
25.000 fe > 
12.500 B fe 
5.000 • > 
2.500 » > 




En difeaentc* •er'ea. 
OSUGACICNES DEL TESORO DI 
\.0 DE JUUO DE 1915 
Al 4 M 6¡9 A do* «So*. 
Serie A, námoro» I á 37.790. do 
500 petetas 
Serie B. númores 1 á 45.869. do 
5.000 peseta» 
Á\ 4.15 % á cinco año*. 
Serie A. números 1 á 59.131, da 
500 peseta» 





500 pta». núm». ! £ 433.700 4 0/0 
i00 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta*. núm*. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
FJ C. de Voiladolid á Ar l» 5 0/» 
S. E . dei Mediodía 5 0/0 
Eiectricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/8 
ACCIONES 
<|« £»I)a5a. wtV,t 
ídem Hispano-Americano..... 
Ideen Hipotecario d* España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédita 
Idem Central Mejicana 
Idem Español Rió da la Plata... 
Compañía Artendt.* de Tabaco*. 
8. G. Azucareca España. Piftes. 
ídem Ordinarias 
Ideaos Aitos Hemos de Bilbao... 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcohoíawra Espafiaia....^. 
Idem Kesincra Española 
ídesn Española de Explosivo* 
F. C. de M. Z. A 
E. C. dd Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1866. ., 
Idem por resultas 
Ideyu expropiaciones Interior.., 
ídem id. Ensanche 


































































S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 15.—SABADO 
San Pablo, primer e rmi taño ; San Maxi . 
mo, Obispo; Santos Mauro y Ma<5ario, aba-
des, y Santa Secundina, virgen y már t i r . 
La Misa, y Ofico divino SOQ di& San Pablo, 
con r i to doblie y ocdor b¿aaico> 
Adoración Nocturna.—San Antomio dai P a . 
d-ua. 
Corto «o María.—Nuestra. Sonora deO Trán-
sito, en Saii MiJlán, etl Carmen y San B.klo_ 
fonsio; defl. Pópuñ'o, en Santa Alaría; <J© Da 
Eíevación en San Podro. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Jesús (fflaza 
<ie Josnis). 
Santa Igjasla Catedral—A l ías ooho, Misa 
de Comunión en c i aiitar ded Purísimo Cora-
zón <le María. 
Capilla del Ave María.—A Ckvs onoa. Misa 
y Eo&ario y octmida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia da Nuestra Señora de la Consola. 
Ojón.—Por jía tardle, á íLas se-s, SatVe BO_ 
lemne y PCegaria á Nuestra Señora. 
Iglesia de Jesús (Cuarenta Horas).—A lafe 
ocho, Exiposici<5n de S. D . M . ; á iae diez, 
Misaj mayor; á las cínico y media emipieza i3a 
Novena á, ila Saígráda Familia, oon sermón y 
Prooasión de Pe5»erva. 
Parroquia da San Marcos—A Oaa ocho, 
Misal y Felicitación Sabatina á Ha Santísima 
Virgen. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho 
y medía, Misa «Te Comunión general' para Da 
Congregación de Sarita, Teresa. 
Parroquia d© San ISdefonso.—A ftus ocho y 
media, Misa, de .Comunión general parai l!a 
Asociación dle Santa Teresa db JeQ\is) y Ejo-r-
cicío acostumbrado, y /por Ca tarde, á las 
cniatro y (medía, junita de oeíadoras diefl Apos-
tollado 'áe Ib, Oración. 
Religiosas Góngoras.—Continúa e(l Ejerci-
cio de (loe Sábad'os1 Eucarísticos de la Ad1»-
racíón Peparadora de ík>.s Naciones CatéíÜcas. 
A las «leto y media. Misa cantada, con Su 
Divina Majestad Manifiesto; á (Tas cinco de 
la taaxíe) Ejercicio, dirigido par di señor reo, 
tor. 
• • • 
Dia de retiro. 
E l día cU retiro mensual pora eeñora*, on 
la «apilk d« las Hija» d» María Immcuíaida 
para ej Servido Doméebioo, *«i<irí lugar el 
18 del aotual, dirigido por él Rck>. P. Juan 
Franci»eo Lópee, fí. j . 
(ssís perióátcs se pabüea m CSSIFÍ ecbi^u.) 
B I B L I O G R A F Í A S 
Cantos á María.—Así t i t u l a eí delixiado 
poeta andaluz, Agustín de Aguilar, su úl-
t ima producción leteraria, que, cómo Ijas 
anteriores, une & su fondo cristiano la ins-
piración poótaca peculiar en tan distingui-
do escritor. Forman el l ibro escogidas oom* 
posiciones dedicadas á la Reina de los cie-
los, muchas dq ellas premiadas en públiooa 
certámenes. 
• • • 
Nuestro distinguido compafiero en la Pren 
sa D. Rufino Blanco acaba de publicar la 





















































00 W | Lengua castellana, notablemente ampliado 
24(5 00 0011 fundamentos de Filología, Lcxigrafía, 
368 50 Paremiología y cota* bibliográftcae mo. 
©00 60 dernná. 
L a obra citada, que sirve para dos oureoa 
de la carrera del Magisterio y quo ha oh 
tenido premio de honor y medalla do oro en 
la Exposición do la República del Eouador, 
«o vende en rústica, á cinco pesetas, en las 







CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 90,00. 
Libras s/ Londres,, cheque, 25,06. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Nombramientos do notarios. 
Han sido niombradíos notarios.: 
I>e MeTílla, D. Francisco Grasioó; Terueil, 
D. Matías Ooampo; Castro.ITrdiaíe», dkxa 
Cándido Pérez ; Alciro, D. Framcieco May, 
t í n ; Jatiba, D. Eduardio Mar t ínez ; Berja, 
D. Maamefi Ghitiénrez; Sabadlell, D . Lu¡s do 
Trav>-; Monforte, D. Alfonso Hervdla ; Sa-
r r L i , D . Pío Casáis; Vjvero, D . Luciano 
Moloiro; Ríoseco, D. José Mar í a do Hoyo; 
MctrKI, D . HipcGlito Gcxnzáliez; Iznalloa, 
D. Armenio Caistrillo; HueOma, T>. Narciao 
García Méchales; Herrera, D. Toribio Mar-
co; Amerebiota, T>. Luis do Zubiaga; San 
Mateo, D . Migueí Gruillén; Samgonjo, dlon 
j José Devesa; Pamf/.iega. D. Hemiinio Bra- j 
i oeniais.; Barco dte Avila, D. Antero Iglesias; 
Snutistcban, D . José R o á n ; Dicastillo, don 
TU REINARAS 
iEl domingo, 9 del presente mes, á las seis 
de ía tardo, oon numerosa y distinguid* 
concurrencia, g© celebró en casa dé D. Julián 
Baños Núñó, iá consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, dirigida por el virtuoso 
sacerdote misionero apostólico D. Mariano 
Alteonche!, quien pronunció una inspirada 
plática alusiva al acto. 
Se cantó el «Himno Eucarístico» y se dió 
lectura á una bella poesía tituiládá* «Entra, 
Señor». 
A continuación, loe Sres. de Baños hicie-
ron los honores á los invitados, obsequiáHu 
dolos eoh dulces y licores, saliendo todos 
los concurrentes muy complacidos de la her-
mosa y cristiana fiesta. 
ESPECTÁCULOS 
| Ramóm Gómea; Teba, D. Darío J iménez ; I j RElA*i 
, Sa.n Martín de Varideis.Vsias, D . Joeé Ma- V** 
so; Brione®, D . José Peffipe Jiwiz; Tiedra, ¡ 
D. Germán Cabrero; 
^u jga ray- ^jfell, D p ^ x íítiám; Aitief, 
? . J m n de Al'íáia; Piei-a, Í>. Narciso Gui, 
m í I h í r é i h » , D. Luís Rívaya ; Carranza, 
D César CWaortira; Jailén, D . Rafael S á u . 
dhez; TTneastiillo, D. Manueí SedoRes; Puo 
bl'a de Guamán, D . Antonio 8á.¡2; Espor. 
Faâ  D . Tonlils Sastre; Quinto, D . Manuel 
Araicil; Csstrillón de Ampurias, D . Joaquín 
BíiiTPitruer; PiiecSrabuena. D . Manuel' J i m ó . 
netf; Torre^erogin, D. Francisco S a ^ e r ó n ; 
Zumaya, D. Fermín San Ju l i án ; Miraflo-
I-PS de la Slf-fí-á, D. Prudencio Sáenz, y 




Loa congresistis do primera ouota tienen 
derecho á recibir la crónica do dicho Cott-
groso, owrita en alemán, uná- insignia y k i 
guia de la cñidad de Víehá, y ios de fié*, 
gunda cuota le insignia y la guía. 
Además, el Centro Eucaríst ico de Espa. 
Jia ha editado una pequeña ó sucinta o r ó . 
moa, en español, que regala á los congre-
sistas do primera, segunda y tercera cuota. 
Loe congresistas de Madrid pueden l'eoo. 
ger lo que les corresponde en las oficinas 
del Centro Kucarí.stico, Bureo, 25, 2.°, pre-
ñ a presentación de la códula de identidad 
ó recibo firmado por el interesado, 
A loa dy provincias so Ies remit i rá por 
correo ocrtiíicado, previos los mismos requl . 
'«toa y mandando además, p a r a gastos del 
onvío, en sellos di< correos, setenta y cinco 
céntimc« Jos de primera ?Uota y cincuenta 
'os de segunda y tercera, porque también 
á estos últimos es les dará g u ' * ^0 â Cl̂ u" 
dad do Vdcjm. 
L l Centro. Eucarístico de Esoa" h 
los áisetífsos pronimelados por el 
S r . V á z q u e z a s M e U a P- Z a c a r í a s M a r t ^ e z 
D . A l e j ú t i d r o P i a a l y M o n 
D . A n g e l H a r j e i r a 
en la T e l a d a qae o r g a n l B Ó E l i D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr- Menéii-
des y Pelayo, ©n ©1 teatro de la Princesa. 
Preelot UNA P E S E T A 
FX ÍMTE, saliá ti A l c a l i 
; ; ; ; ;OM.Mi S ^ Ñ O P . O O N ) 
QUIJOTE.. C A B A L L E R O 
D £ A T R I S T E F I G U R A . 
E 5 P E J O Y F L O P D E LA 
ANDANTE CABAUrERlA. 
TOMAOS E 5 T E FPASCO 
D E N £ U R A S T I N A ' 
- C H O P P O 
C U P A D E I S V U E S T R A 



















:IRCO H A SIDO PPEWlAClO CON 
lA%¿>OLTIMA E X P O S I C I O N INTERNACJONAV 
V £ N T A \ i i TOSAS i A S F A R r A A C l A S • 
Específico á base ao Kacleina y formtato sódico con 
gl ieerofosfat«s , para enrar la anemia y enfermeda-
des nerviosas. 
LOS ífPBleseS, ^nm mtmm BOROBOIOS, 7 
LOS DE HOY 
R E A L . — Funo¡<5n 6.¿ dle aboéo.—é.a (íeí 
Á laa ocko y media, Tannliausor. 
{ ría Basolga; Cherba, D. Vioemb© S^ni; To \ ^ ^ ^ ^ ~ Función 93.a de abono.-^A 
rremooha, V). Jo*é Cnn îl ¡ Mwuwn D.' An^ j dioz, 12 ^ LíU!00in,a-
tonio Ubeda; Ribadavia, D. Manuel Alón" i PRINCESA.—^A Jas nueve y cuarto (cuar-
ta función de lila oompañía M, Ouítry), L a 
masslcre. 
OOMÍ/OlA;—A [íaa diee (función popu-
lar), Ciertos son los toros y L a propia Ete-
tiraación. 
L A R A . — A Cas solis y medía (cfobíe), Aana-
neoer (tres ftetos).—^A las diez y media (dia-
blo) ) L a Hinca dfe Cácere^ (dos actos). 
P R I C E . — A Qa» diez, Doai Quijote dle Uk 
Mandila. 
INFANTA I S A B E L . — A üas seis (dobtb), 
Amorca y amoríoi?.-—A 'las diez y media (db. 
bife), Presenten Cooupanygraf y Lo cursi. 
ZARZUELA.—.A liafe seis y media, Hl Gran 
Guignol. — A tas diez y medidj Ei1 Graa 
GniigmoK, 
CERVANTES.—(Compañía Simtí Raso.) 
—A la» seis (sección rermiJ), L a freeour» 
de Lafuente (tres acto»),—A. k s d«ea y me-
dia (doble), LA freseura d« Lafuente (tres 
»fttcie)i 
APOLO.—A Sas «éís (especia!!'), Loe mad-
g}'ares (cuatro actes, reestreno).—A d¿«s i i 
y cuarto (sencilla), E l dtüo de Ta Afrioana.— l 
A las once y ¡media (eenejila). L a estrella 
dpi '^Yin-i^a. 
COMICO.—A u.« seifl, L a perla amliori. 
na (dos aoto») y L« pobredta Dolores.—í 
A las diez y cuarto, L a pobrecíta Dolores 
y L a casa de Quiróe (dos actos). 
E S L A V A . — A las seda (doble), E l oapri-
dio de las damas (tres actos).—A las die« 
y cuarto (dóbQe), ¡A ver si cuidas de Ame-
lia 1 (tres actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marees, 42.—Teléfono 4.087. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b r i o a e e t a 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Mcmeta y Gutarribay). OVIEDO (La Manjor»), 
MADRID, SEVILLA (H Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Bad&lona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e l d o s y p r ^ d n e t o s q o i a i l e o s * 
Superfosfatos de cal. 
Suparfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y p r i m A r a a m a t e r l a a p a r a t o d a e l a s e d e 
e i i l t l v ^ s » a d a e a a d o s d t e d a a l o s í o m r e n c s 
L _ 3 b o r a i t o r í o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t n l t e y e e m p l e t o d e l o s t o r r e a o s 
y d e t e r m l n a e l é a t d e l e s m e j o r e s a b o n o s 
I t Á i r B I D , ¥ I L L & B i U B V J L , M Ú M . 1 1 
Servicio a g r o n ó m i c o 
AVI60 1MP©RTANTE: Píd>M á la Ŝ ciadad U Guía práctica para sacar la» muestras 
de las tierras, á Un da que s« puoda determinar c-jíl es el abono couTenienio. 
Los pedidos deberán dirigirse á MDKID, YILLáNÜEVi, 11,6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a i 6 £ I N C O 
o i »• A 
DB60DBRIMIBHT0 MAHAV11LOSO, RMULTADOS «ORPRENÜBKTÍ!.. ^r** 
TODOS LOS DIAS T BH TOD.W LAS rtWACIOS.'S l-Kt, A. .0, AL'H ^ ,„ 
MXJSORODODJSÜAÍÍO. auManosos TESTRÍOHIOR, PASTO «WMWwogAxtg. 
Dirigirse á su autor (prlmoro en Esp»fiaiJ?<j;;,í,1A'í0 ARAUdO 
DroouerÍJ» Goneral, Estación, 20, V!:»Joa. 
NOTAS.-l." Existen productos extranjeros similares (¡ue pueden 
daseclmrse, pues á poco que en ellos se fije se conocerá que .-l pro-
ducto deinlínucho que dísear, siendo e! que presento cometa-
mente distinto de cso« extrasjsros por su colorido y calldací." 
2.' Pidsat prospecto y se remitirá grati». 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜÍZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T I I K ^ I W / I G A K S S A 
S e n B e r a a r d i n O f 1 8 ( C o n S a t c r í a ) . 
GASA L. DIEZ GALLO para su consu' 
m'> sns üicovoparables chocolr tes, Bomboma y OKr&inra 
los finos. 
Cafés soloctos desíle 4,50 á 8 pf SSÍRP ki lo . 
CostnnSHn de los Aneóles , 13. Teléfono !.S53 
Sucursal: buebana, 6. Teléfono 1.653. 
Acredlteáos t a l a r e » de! esfiüHsf 
! O S 
Imágenes, altares y toda clase de capíníería l e l i gk» 
sa. Actívida<1 demostrada en I rg ojóltiples cíiccsigc-f,-
debido al numeroso é instruido personal. 
PAK i LA CÜRRHSPON.OÜNCIA, 
VÍCEMTE TEPÍA, escuftor, V A L E N C I A PERLAS ORO 
Plata de ley si peso en bandójss. culiiertos, cálictg y copoucs y 
alhajas do ocasión. La C?.»a (juc más barato venda es la de 
P E S E Z H E R M A N O S 
Z a r & g o z a , 99 y F r e s a , 2 ; t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
F I N C A S 
Todo el que deseo eomprar ó 
Tender fiuces rúaü.-»» ó arba-
fi*s, montos dd caza y £€iaw, 
dinjiís ai KKif'FRO DE CeM-
Pa A VENTA. SAN BER SARDO, 
NUM. 43. Sestión rápida. 
L a raás a n i l i n a d e 
A g e n c i a de anuncios: J. D o m í n g u e z 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 8 . - - M A D R I D 
• f B a i p e l i h i i f i É p*?- I 
a« i7 i59 .@i . eE , ^eeSasnos 
mkm%\ ABADA, i ; 
Bpil lo Cértés 
Espacial piirs anuncios 
m. todos ios p&riódieos 
l l | l« l>tf ' i t t i ; 5 





| S E R E C i A E N 
pÍ ÍÉÍ§ i ! !É i i Íg | 
I w í m t i í 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
zos, nüm. 42, has-
i f i i las tres de la 
mañana. 
NOVELAS MORALF:S 
EL AHORCADO DE PALO, por D . Gabitio To, 
jado. 
E L CABALLERO S I N NOMBRE, por D. F . Nava, 
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y CARNE, por D . Joeó 
Selgas. 
LAS TRES NOVELAS, UNA PESETA 
Da venta en e} kiosco de E L DEBATE. 
P i i i i s i w i ÍS la u ia w m m 
&0TE«S, 4, prfcwiptí.—BARCELONA 
IAJ3 SIANCOMUNIDAJ)ES.—Volnaen do 80 págL 
HAS. Precio, 0,50 pesetas. K-VT-
E L PENSAMIENTO CATALAN A N T E B L OON-
FLIOTO EÜROPEO .-Conferencáaa de los parlamenta, 
nos regioatkata*.—Votwaen de 368 página». Precio, 
8 pesetas. 
ACTUACION REGION ALISTA. — A propósito d* 
on artículo de don Gabriel Maura Gamaeo por don 
rran«a«oo A. Cambó, Predo, 1 peaeta. ' 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro da esta Seceíén pubfiearémos anundos éüya ixtensidn no sea superior á 30 palabras. 8u precio es 
ti de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita nars 
fas demandas de trabajo si ios anuncios na son da más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex 
cedan de wtc número 5 eóntimos, siempre que ios mismos interesados úm personalmente la orden da ou 
bíicidaa en esta Admlnistracién, >¡ 
VARI06 
COMPRO raob^wins, 
mMAuxtim lana. L a eaaa 
que ÍIJÍV« pagsu Pífayo, 62, 
tíosulla. 
APARATOS autocraáti-
cog 7 de bomba deade doe 
é, 80 litro», para, pulrori-
Baaáa. de árboles j viñaa 
y píantaa de huerta 7 ctó 
jardín. E L M A T E R I A L 
AGRICOLA , Za3)alí»de , 
números 11 y 13.—Bilbao. 
P A R T I C U L A R cede gau 
binerf» exterior á aabadle-
ro forra ai. Ooniaopodón Ja-
róninna f7s 
COMPRO antigik'd'ades, 
alliajas, objetos. Prado, 5. 
Doeengaño, 17. Tiendas. 
NECESITAN T R A B A J O 
PINTOR decorador, ne_ 
^sitadlo, desea ooloon-GÍ<5n. 
Enrique Marcos, Jaoome-
trezo, 44, 4.° (602) 
PROFESOR acreditado 
da düasca bac'hilleratoj ma. 
fccmát¡oaiS, oaligraíía, etc. 
Andrés Borrego 15, 1.° 
^ • E R O R I T A d T ^ E i p a r 
fifa círéoPTo bueiua ««sa. 
Baba piano. OSVST, 6, 
O F R E C E S E ayudante i 
contable. Buenaa referen, ; 
ciaa. Pea, 9, pñmoro i». 
qasGma. 
I C OFRECE pora es. 
arifoiente 00. oficanas t 
« t a s oocnerd»? asreditado 
«o ©atoa trabajoa. Tiesa 
xtforcesea. Santa Laaía, 12, 
CKRORA bvsanoa infor-
SÍWJ ae ot-rece eoas^afifa d 
Areccián ea caea oatdfi-
«a. CostamUa Desampare-
do», S, bajo dsrecka. 
•IOVEN instmído, l¿c«n. 
síado Africa, aoHcdta «aai. 
qaáer trabajo. Argenaoá», 
16, portería. ( 9 ) 
VIUDA oon hijos ma. 
voras aolksta psrbM-ia. l a . 
íoraaes « «sta -Aakaiota. 
traotón. (A> 
OSREflO zapatero oíre-
aa hacer toda olaac de 
eompoetnraa á presios 
económicos. Eeooga y 
trega á dc»nie«lio «• «al-
itikóo, avieaado aoa .rasa-
do h ana postal á Jo*í 
Modal, calla de Braró 
MnriSo, atra. IS , tun-
da. TA» 
PROFESORA frAaoós, 
Monteieán, 42 (antiguo^, 
prianero l.ft Oiasea á éo_ 
roK&Ho. T r a d u c c i o n e s . 
(594) 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, te 
orre-we p*ra trabajw «n 
su «asa u á dosnáoi&o. Jor-
mótíiwu. Espiao, 8. 
JOVEN «»tá3áop da loa. 
óoaea mf.temáiácaa ó ocsi-
tabiüdad. Bueno* infor. 
ni es. Pusucarral, 74, auar. 
te. CD) 
BACERDOTE graduado, 
«on maoh* práctica, da 
Saoaianee de priobira y ae. 
guuda eDoa&azm 4 dozai-
oíSo. Rasón: Prinaipe, 7, 
priaicipíJ. 
LOS PROPIETARIOS 
«atdJieo*, cuantos próetL 
oamenta quieran serio, 
eieiaprtj que neooaiten da 
ot&^itros a obreros debeai 
dirifcjiree 4 la. BoJsa dê ! 
Ccabajo de los Ctrauío», 
5a» Andrea, 3. 
PROFESOR d3 pritttísra 
y B-egunda enesoftanza, y«-
patriado por ean&a de IÍ 
gaerra, desea ieociono» t 
feaduodones. Aiige! la -
don. Alcali, 187, 
iwfniarda. 
OFieiA?.A oon príeti-
e* baos y reforma toda 
«lase de eombreros ds M-
tora y nifioi. 
S* reciben encargo* en 
asta Admén. (D) 
Palafox, 88. 
DOS J O V E N E S , « u i 
biendo cantabi3ád*d mw- | «"««IMIU x 
••ntál , árgete» oolQca*i(Sn. B1P U Ü lnffl8fií̂ M'l 
Gaado, 3, primen}. 
COSTURERA, «tbioudo 
inodj«ta, ofrécese á domi-
oiSio. Eeonómioa. Moratía, 
32, snarto. 
J O V E N necesitado ao. 
lóata «uaJquier elasa de 
trabajo. Leganátoa, 13 7 
14, quinto numero 8. 
OFREfiEAS horte to , 
<*«*«o, práctieo en labo-
res. GÓHOT», 18, bajo jg, 
quierda. 
PERSONA f o n n a i r ¿ « 
eoníianar,, desea cargo «n 
oficia», sabiendo sontabi-
Ifós-d, RMÓn: Tahona de 
fas DescalaM, 4, «oarts I 
ntonor. 
_ • P R B O n i l i e f i o r i « i 
dependionta oomerodo, ea, 
»a íormal, oduoar aifio» á 
seompafisr teñoritas. Baa • 
Andráa, I duplicado. 
BOLSA DEL TRABAJO I 
eenípo PODüiapcaionco' 
de le inmasoigda 
14 Enero 1916. 
Hay ofertas de trabajo [ 
para efioioe Biguieo^ ) 
ta?: Oficiales marmcíistaa, \ 
Oficinas; San Lorenzo, 10 \ 
(San BemanSr>, 7, prai.]^ 
ReeordaiaoB 4 tos «eft^ 
ea Sa® B M É b 
7, primero, están mm 
tr^tsjo rerÍM sostor&ras 
m tóanso, modistas, bo> 
Mífora», profesoras y e*. 
"Iwritaa de sompafiís, 
SupHsamo* «Kaniamo ds 
»> sofiona que Quiera ñ 
P^d» h^eer ^ regáis, 
ÜN PIANO, aunque estJ 
a«ado, par» que las obre-
ra» apreadan 4 cantar » 
ás« 1M profesoras iews»^ 
t ^ » • » 
JOVENTUD MAURISTA 
Bolsa del rranaio 
14 Enero iQie. 
OFRECEMOS toda ola-
•« de obreros, operarios y 
semduaabre. 
Horas de oficina: de stete 
á ooho. 
esmpfstsmants gratis. 
-•"Ota d« Kiscripeádn pare 
; i T?* efrenss y 
^fcs a n t c a í i s t M , 0,18 
Garrera de San Jerónimo, 
29, prates. 
Teíéfono 4.889. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
lii«i»-aso*fel« stspwiorided sobro todos los pi»rírant6S oor «¡er AB-
SOLUTAMBNTg N A T U S A L . Cnraoión de les enfermeílad^s del 
aparato digestivo, <?oi tógado y de ki piel, con espcdaHd^d de ia 
congv^üón cc-rebial, biMs, herpss, esrrófulas, varices, erisipelas y 
especiídcs de le nsujor. Uso intemo y extemo. 
I S o t & l l a a e n f a v m a e i a * y d r o ^ i a o i r í a a , 
2 e n J a r d t n e » , I t t , A A l f R I O 
